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PARTE OFICIAL
ORDENES
c. R. I. M. núm. 16, quede movili
zado .en su puK-tto die trabajo en la
iindustria en que lee halla afecto.
Caso de que por cualquier causa
cesara en su trabajo, deberá efectuar
su inmediata incorporación ai C. R.
SECR£TAR1A ' GENERAL I. M. quf- se cita, para sil destino a
Cuerpo.
I.n ••o.inunieo a V. E. pana su co
nocimiento y curnrdirnient,I. Rarek,-
.
<ina, 14 o'nt.r 1()
ZUGAZAGOITLA
COMISARIADO DEL EJERCITO
1)E TIERRX
I 1.11 .
•
EXCMO. r : A peti
4-6n del rittredu, por haber sida
eontirma(10 en el emolefy (le sarlz-t-n_
to. Por urden circular Lúlfl. 21
‘• r (). 1:11-
'
1,> (li. cuinpaii,a
1),) R(›cir-íguez cause baja en el Cu
mtsariado, quedando a disposición
de la Subsecretaria del Ejército de
Tierra, para asignación de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de enero de 1939.
ZUGAZAGOITIA
1 (. .1)‘•
&fiar_
MOVILIZADOS
Núm. 1.526
Circular. Ex.crao. Sr.: A ,pr)put--.s.ta
Carnandant+ miiitar del Puerto
de Barcelona, quvela movi:izado para
prestar servi-r!io en la 71-Yria portua
ria el v&ici.no de t-:dt,a pi.ala- D. Ilar
toll'ane Navairro Serrano, e: cual drio
frutará la afAimi;lacilón de tenientte a
efeeteis de haberes y cornsiciera
ciones m.r,ntras dtkeerripefie dicho co
metido.
1,41 comunico, a V. E. pasta twu co
ncle5132i.eir4oy cumplimiento. Ratnne-.
Punk ?/) (fe enero de 1939.
ZUGAZAGOITLA
qafsfir
RECLUTAMIENTO
Ykím. T.527
Circular. t:.x,•rn .•.r • FI
:*.te :', • ‘.! p,1 rt Fv
II •
■•• 4.; I1
■■-b !
Señor...
circular.
.1 -
Y
4 ) 7
111, . 5 2 S
F.xcruto. sr.: He ntso-114
■l¿tria 1 )urrw,.s. ¡ro 9•.79 '1: -
!, 1,H; 11,. I.(ITII:i
9
, • 1
r,, muy .H7..1 ..ri ,
t I. ‘i
J:V( qii& actua:rusearte ocupan.
Caso de que ,por cualquier eau-sa
dejaran de pr€Nst 8.T el servicio liut,
hoy aconseja atc,nearlel tal Iwne
filcio, deberán ieff«uar su iainw
dita iniccrporación. tal C. R. I. M.
mencionado para su destino a Cue,rpc>.
Lo comunico a V. E. para Fru co
nocitrnienta y cumpinanáento. Barce
lona. 14 de enero die 1939.
ZUGAZAGOrnA
Señor. .
Núm.. 1.529
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt‹)
qu•-, Gabspar Guttérrez Ez-guerra, (lel
reemp:azo 1922. y pertenviciente al
e. R. I. M. núm. 16. quede nikrvili
t-n pues_rto die■ trabajo.
Caiso de que cf-t‘zana en leí mimo,
por cua.:quier causa, deberá efectuar
su inmediata incorporación al C. R.
T. M. indlcado, para su deigtáno a
C1.141rpo.
emnunico a V. E. para sii co
necian encto y eurnrpliniétento: Bairce
lotna, 16 de enero &e 1939.
ZUGAZAG0ITIA
Señor...
J. M. núm. 16, quecie movilizado en
su •put.,sto de trabajo.
Ca,.so de que po'r eua:quier c.autka
cesara en el trabajo que hoy &coarteja °tomarle tal beneficio, deberá afee
tuar ei3„ inmediata incorporación ad
C. R. r. M. indicado !para isu deslino
a Cuerpo.
Lo cormunico a V. E. para u co
•ocimiento y cumniim;sento. BarcEr
:ona. 15 de enero de iwo.
2UGAZA.:0IT121
Señor...
Ntím.
Circular. F.x.oni.e,. Sr.: He rex-iii•A..c
que ;«,•- 111 -fe t.: 1-
'
.1 ,i',•• :y !: -'171
"
I ,.• *
•
,
I.1. :'.1 .1 • 1■1-
ti-Fin:11.a :1 P•-
t'arel] qut.,Pen niv. iizadi t-n
,surs pu•stots ie trabajo.
C2l-.0 de que alizuno de. elkas ~ars
den gu trabajo, (Deberá efectuar su in
mediata incorporación aR e. R. I. M
que para rada uno de ellas se cita.
Lo comunico a «V. E. para cm en
noeimii.ento y cumplimiento. Baroe
lona, 16 de enero de 1R39.
1 ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE RE CITA
C. R. 1. M. núm. 15
RPPM p: azo 1920
:resé Bufluel Vila
Reemplazo 1921
•Ensé Clics Cl•pés.
C. R. I. M. núm. 16
Re.eirnp..azo 1921
Ikkiderto Martínez Gallarda.
Ramón Pitarch MacTlItá.
Barcelona, 16 de enero de 1439.—
Zugazagoilla.
Núm. r.
Circular. Excmo.
1,0m.nrenclidri; en. lo
+II decreto ¿be 21 de
1r). o. núm.
•os cat vi,lit
'1 la : ,r.
rt tlf;
r\
532
P-.r
jyrecrptualn wr
et•i) re
ha ,r1-411.4-
• !
,--
••
••••
t7j
( e-- u (iu• J2'
1 o <k <;:i .
1LCOTI-e1 Z.1 7 Ti (-•
tir•a -•€f r'et E11
T e .1' .3■ an C. I< . J.
comunioo
'TIOC LEDien t.C• y eu-na.
•lona, 16 de enero
\.:•
gut
tal beneficio, c11.-
in•mediatu isucoripk.)-
-M. corresy.›ondientr•
•1 Cuerpo..
V. E. para su oo
pmihan4.o. llar
de 1939.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C. R. I. M. núm. 1
Leeinp:2730 192,3
11-anup-1 Galán Diaz.
Cia*, Gh1.án.
Grouselks- Arroyo.
Juilk.. Luiz lgiesia.z.
ReempiazD 11.424
Fiorentino Conejo Carreira.
Fe..ipe Martínez .Alon.s.o.
C. R. I. núm. 11
Ree.mplazo 1911'.3
-6a~ Barl)ero Jiménez.
.6antiaro Gómez de Dielto.
Re em 1924
•Ciret-,.oran .1("-t". Fernández Flores.
Lczi.pez Martin.
Fabian Y.slontilla Vázquez.
C. R. I. M. núm. 16
TZ-- V 2-1
: - IN!
ni • Ca .• pu.;0:
Va5--rf, Gabín (tan.
EL171.•t*:‘ .11 36 d.:. en<-.r(, cl,- 1939.-
Núm. 1.533
Circular. Ex.enpo. Sr.: He repueltk.,
operank.is que hie
cltan en da relación qu e inserta 'a
continuac.ón, gut. empza oon Ra.
mon Mazas A-biza.nda y termina con
• 11,-i4ro Rovira Marzall, cruieden moví
----lizadoks len sus puesto de trabasjo en
industria a que Ek hallan sfectoE.
6i par cualquier causa, dejasen de
desempeñ ar el cometido que hoy
• »conseja c,onoederlr- tal
deberán efectuar 'su inimed.ata iacor
r
paración al C. R. I. M:in,úm. 16, para
FU d-stino a Cuerpo, en analogía con
• -10x-ib-m3á-s individuos de tylis. reempla,-
ZOE.
cccmuníco a V. E. para S'U CO
_ no•citniento y cum,pli.m•ientek. Barce- •
aúna, 16 de culero de 1939.
ZuGAZAGOITIA
•41
4 ;
Señor... -
RELACION QUE SE CITA
C. R. I. M.;núm. 16
Rf5emplaso 1923
•
Ramón Mazas Abiranda. •
,' Dani1 Medina fPrado..
Joiy-é &alameró Monelás.
-
-Francisco Sa-rdá Botey.
.Ain.dr‘-• Dav1 Tasid].
Joaq.uín García Villairrueva.
- Ramón Campallá Ferré.
Ii-• .71
k.. - .
'Y:a1!
"V , r• riui4:>7 .151 arW.
311:.!; Rificil Puig.
Javi..rrú
Perod a. -Noz al
.
11u.
{iuiavYbart.
Reemplazo 1925
Francisco -Vázquez Lépez.
Ri?erriplazo 1926
lsldro Rovira Marsai.
Bare--...ona., 16 de enero de 1939.-
Zwazaczoitia.
Nrúni 1.534
Circular. Excmo. Sr. : .11t rcisíue111-)
qu MarniFO. Hoyez Ainbar, (1.7,1
1..-1.rn.i›.czo de 11,25, Mariia. quedr
ny.vi.izz..r.lo en s-u pu di:' tratajt,.
CE.,'=,--1 de crw. por cualquier causa
en el mA----ruip, deberá efectuar
i.mídiata. incorporación .a la De
[aón de Marina que t'ke corres.-
,71-o.nda.
Lo cern U Ti2CO Z. E. pa.ra su co
110-2•inienti..., y CUIT1,-)..
]ona. 16 de encio t-I•e
ZI:GAZAG (-111-1A
Señor...
Núm. I .5:;5
Circular. Ex. 111: )•,- I
',u- .1, --z.• Tcnn C•_r_arr(i. p. rt.-.1.1. 7
ÇH nif, d•-• 19-.n,
11).•Ni.iza.i,. <1.• trabajo
:a induztria que cz(-7. halla
Si po-r cau•;..a deia---k.•
(i:-....iipeñar (•1 co:ht,.t.lici(, qui. hoy
ac.n.r---•eja conce.(1(..r!e ta: beneficia. dt
bers PfeCIU ar E-11 inmediata incorpf
Tación a: C. R. I. M. Dúr11. 16 para
des.t.....ny a `Cue_rpo, ç1 .a.n.a]ozía
c-c.n. los iid-emas individuos desuire
emplazo.
Lo oomunioo ia V. E'. para su co
nociin-to y cumpLi/niento. Barce
lona, 17 de enero de 1939.
ZuGAZAGOITI A
•
Sefl
• Núm. 1.536
Circular. Docmo. Sr. : He n'Eneldo
mie floE...t:. Ferrer Grimau, pertenelcien
ik• al re en plazo de 192A , qued/e. movi
lizado en su puestig de trabajo en la
industria a que se halla afecto.
Si 'por cualquier causa dejaee de
cle~perhar el cometido que actual
3-riente aconseja concederle tal bene
ficio, deberá efectuar pu inmedi.arta
incorporación al C. R. 1. M. sním-e
ro 16, pIn-a su destino a Ouerpo, en
-Ernialogía COT1 los demás individuos de
nu reernplazo.
Lo comurnioo a V. E. par& cl'a eo
nocímlifmto y CUDflfltO. Q3 arde
.
-
cona
,
17 de enero de 1939.
Señor. .
-
ZUGAZAGOITIA
i:.
circuiar.
1.1.•
-251.
CST
21.11.7.-
. rtExcuio. br.: 1-1‘. rese-eata , , 7,..k -ir -l
'''..:1-.1.! '■,: 'iO4:- d•-r.-7. obreroi. cuy.or nom
'
.
r ,?174019.4% •• a-efinpl•az-k.- pf:. citan en la ..." t.,. ' ....„,-.,•11.5-III P," J4,1'9 14(l'U C. 5 contin ua.ci círl ets ,i_werta, , „
em piez a con Jo é Ro ura P.bá -y- -s, It- --5i9.,.mirrn c.,1.n. Amqdeo C.a•mi.deva.11 Betv't.;,-; ...1„.,.(iLf:,, qut.(:,.'r. nifrvilizadc, eri su áfitiekié1,5•L,. ,, Y.:,•de trabajo en la induáltr.:49. de
la que se ,hallan afectas. - -, • i r
Si por cualquier cauwa dej soemit"
dfisempefl ar e! cometido queZoy anál.1;• ,-...«seja oonic-ed-er1Las tad beneficio:4d~efectuar su in.rnediata inciYrpo-ración:
al C. P,. 1. M. gire para cada tino
R 1.a ,:)ara su de_s.t.mo a Cuerpo:
anailr_Pzíci can o.. demáf individuos aei
5u reemp:R 7yr..
Lo comonio) a V. E. para Pru Kx)--
nDeimi-.ento y enmpli n-Lixen
lona. 17 df-. enero dp 1939.
ZA GOI TIA
Serio • • •
RELACION- QUE SE CETA
C. R. I. M..núm. 16
Reemiaze,
• JcAse Roura
Ree.m.,plazn 1!r-J)
Franc-isco Catallí.
Rt.:7111)1.áz,i.
C. R. I. M. núm. 19
I; • 1' ' I
t .
11r2.,)
Maninr
..iiiinfzu Gol]
m•p■ az(' ]1:21
.Ani.adto .Caadevall Bridas.
Barx-e:ona, 17 de enero. dk«
Zugazagoi tú a .
Núm. .1.538
•Circular. Excn-io.*r.: He resue1la:7r'
que kis cuatro indi<fiduos que se -ci
tan en la relación ique a continua
eió-flee inserta, (rue IMIpieZia can José
Carti Sar3pietro y tenmina con Ráznárt::
Brch Codina, queden movil'izadf.xsii.
la industria donde prestan GUS hersd:
Ci CE , ,r1-)T GeT en ella necesariors
•
•suslituíblois. 1
Caso de que alguno de ellos hubie-,-.1
.ra de cesar ta.ri el cometido lque'hoyi
aconbseja. otarga.r)e.s tal ben.efirjo, de-.
berá efectuair u intmediarta incorpo
ración al O. R. I. M. -núm. 15, _para.--
Is«er.dcistinado a Ouerpok.
Lo( comunico a V. E. narra su 1130-
inocimlitent o y ctirnOlimiento.
lona, 17 idc enem .4-.1e 1939. .1. ••••
ZUGAZAGOMAIA
Señor... ,.
RELACIÓN QUE SE -CITA
C. R. I. VI. núm. ,16 -
-Reemplavi 1919
J'asé Oor ti Sarvpielzo.
11-
-
'
...„,
'
D. O. núm. 22 22 de enero de 1939
_
• Reempl-azo 19O
,. Juan Mercader Mora.
Joae Bonet aurroca.
1.i. Ramón Bach ('dinarBarcelona, 1/de enero de 1». —N,
Zu?ariagoirti a.
144-.
Núm. 1.539
Circular. Excmo. Sr.: He resue4to
•
que lOS obreros Lorenzo Sa.font Vila,
Ramón Masaguer Soler y Juan Puig,
pertenecientes a Bos reemplazos
de 1920, 1916 y 1915, respoctivaroente
yr todas del C. R. I. M. ndm. 15, que
den moviiiizadas en su .puesto de tra
bajo en la industria, a que se hallan
afectes.4
Si por 'cualquier causa dejes. n de
, desempeñar el co.metielo que hay
aeonseja oonceerle,.9 tal beneficio', de
berán efectuar n inmediata incarpo
::, .ración :al citado C. R. 1. M. para su
"d'estimo a Cuerpo. Pu anba2oszia con
kis demás. individuos de sus reetnp1aF4-7rs.
comuniico a V. E para «.11 co
mocirni4n110, y cumplimiento. Baroe
lona. 17 de r-nE-ro de 19.19. •
zuGAzAGoinA
1"
r.
•
Señor...
Núm. t .5.40
Circular. Excmo. Sr. :-Se
*9 quede mov/1:zaclo en 4-u
trabajo •e.S.;* Freixa
ri!nz- <11. 1924. (le "\larina.
(*.,,, 11,-, rrr CHA .1U 1,1i :1
• !' :'■ t;..:"
1::1)ediata inoorpnraci.In
itit.rac1(.1n de NtaTino. (fu- ie cc.rret---
ponxia.
1.4 comunico a V. E. pia•ra suefl
nacisnren-to y eurnnErn i.•nt o. Baree
1.ona, 17 de enero de 1939.
ZUGAZAGOITTA
ruf¿tic...-
inm-rrto de
•ds rfreM
Señor..
EJERCITO DE TIERRA
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICTO DE OTROS MI
NISTERIOS
Núm. 1.541
Circular. Excma. Sr.: Designado
», por 01 Ministerio de Justicia para
ck.rnipeñar el cargo de vocal suplen
'. te ded Tribunal Empeciall de Guardia
Ida Albacete, el capitán en cal:apatía,
'lb Infantería de Milieras D. Ricar':kto Martínez &villa, que presta øu
ç.soervichast en 41 Cuadro Eventual del
'ESército de Eltremadura. he ~pelito
'jalee. 1 la situación de (A.1 servicio'de otro. MinisteriPts».[ 145 comunico a V. E. para su co
r nociralento y eumaiirmiento. Bame-' lorra. 19 de ‘2.nerry de 1'139
P. TI..
A. CA-AtbÓli
••••
419
ASCESSOS
Núm. .1.542
Circular. Excmo. Sr.: Por neceei
dad€s del iservicio, y haciendo uso
de las atribuciones que me están con
feridas, he tenido a bien promover
el empleo de capitán de INFANTE
RIA, escala de oomplemen.to, a los
tenientes de dicha procedencia y Ar
ma, que 4-ruran en la sitzulenite re
lación. que empieza con D. Enrique
.García Beamont y termina cf.)n dio,n.
Juan .Mañez Barbera, los cua'.es se
hallan favorableraute clasifica/Jos,
cuentan can 'más de seis meses de
servicio en unidades activas del
frente y son los mas antieuos, den
tny de estas condiciones, en su esca
lafón, disfrutando en PA empleo que
Fe les confiere antilrüedad de 15
de octubre último y efectos adrmi
ni.gtnartivos de primero de febrero
'próximo, quedando confirmados en
flos destinos pie actualmente tienen.
Lo comunioo a V. E. para Fu oo
-noeirnil-nto y cumplimento. Baree
:4,nn. 1; de enero d? 19:39.
P. P•.
A. CnRn<571
Señor ..
RELLCION QUE SE CITA
1Y. F.nrigti4, García Bt-arnont.
T) ( •ar.4.s Casanova Rí-u..
D. F neioc Mrpnta,':ut B uscás .
1)
31.(.
•a. I. 1)) 11.
1) Pt-rmuy
D. JUR11 So.lane!s,
D. •oezé A. Mona.serrat Espuny.
'D. A.nt4->nio Aparici Soder•
D. Antonio Pascual ATnal.
D. Eduardo Ferrer Dotaiin._<7,o.
D. Manuel Aragonés Ou•cs.l.a.
D. Enriq-ué Mateu Salm_
D. Antonio Alto Miret.
D. Atrustíri Ruiz Conejo Muttínez.
D. Hipálito Hernández Llore.nte.
D. lJoaquin Badenae Padilla.
D. Claudio Sanz Hernán.
D. Francisco lYfaz Nútlet.
D. Elías Remolar Nebot. •
D. José Martínez Seeura.
D. Manuel Medir SenchermeF.
D. Juan Mara Ballverdú.
D. Dmeterio .Ruiz Melendre.ras.
D. DáTna.90 García Monedero.
D. loaiquín Huenet
D. Gre,eorio I3o1inchez Hernández.
D. Zactrrías Caries Just.
D. David Sanz Ca&cales.
D. Juan Pons Matas..
D. Jok4 Cakeanovae Carnicer.
D. José Bzylivar 1:rumian°.
D. Leopoldo CilErnente Gámez.
D •Takne Martí Porta.
D. Francisco C4-,{Ii.na
Bduiardo Oapdevi.la Ctu.sni.nora.
D nitrIni° Abril Solí.s.
Ti. Fronde«) TORT1
D. Her:hertn rflrflí
rrint• k
"
, • _
•■••
D. Alfonso Gil Nítatléks.
I). Fi nciseo Garcia Parada.
D. Vicente Felipe Midioz.
D. Onofre Romera. Jiménez.
D. Juan Martínez Millán de Pr:lego.
D. Mariano Arrieta Arrieta.
D. José María Ciará Viladevall.
D. Fralicisco Llobet, Foxá.
D. Juan Manta Barbent.
Barcelona, 18 de enero de 1939 —
A. Cordón.
Núm. 1.543
Circular. Excmo. Sr.: En Men
ción. a las eircurustancá que con
curren en el cabo de Inftendencra
D Sadvrador Linares Díaz, ci In des
tino en daInspeocián Gecra.ar: de los
Seirvicioss de dicho Curo y per exi
Orlo •así 1 neces:dades íkl servi
cio, he- reiz7tto conoeder:e tlelm,ndeo
de salrgenito _de Intiendencia, en el
'que disfrutará la an.tigüedad de 31
diviembre pasado.
Lo comu.nico a V. E. pana su co
nocimient(> y eurnpilinlisenito. Barce
lona. 19 de entro de 139.
Señor._
Circular.
P. D.,
A. Copów
BAJAS
\l'in]. 1.544
E: N, •
1 , I . r 1: I 1.1)
1). • 1(,). jp.r a
(III, se ■lis.puso la baja «An e.1Ejtrito
capiLin de INFANTERIA, profe
eziana.., D. Ricq.rdo Pfirfa García, que
(Le efecto, por habi-~ compro
bado que oil interesado encuentra
. pr•-tando 6ervkins, quedando ~fir
mado en el Batallán (fe Ametrallad-1-
ras núm. 110, destino que le fué ad
judfcado por circular núm. 1.050, de
14 del corriente mies (D. O. número
-15).
Lo comunico a V. E. para Pu co
nocimiento y cu.mp:ilLiiento.
lona, 18 de 1-.nero de 19(19.
P. D..
A. CORDÓN
Señor._
DESTINOS
Núm. z.545
Circular. Excmo. ar.: He tenido
a bien dispone- que el conirbel del
CUERPO DE INVALIDO6 MILITA
RE'S D. Víctor Laoalle Semiviario, pa
dest:nado a preErtar &as servicios
a la InlpeleciÓn General de Icncente
rfs, *Ifectuanido su inconpervraci4n
tc)(la
T.,-, (..-Tnia,ni,'0 V 7,
rr. 17 %.• '4' 1'1
•
•
C
--
1-
•
(.1r-cuitar Lxciur...
mi( 4.. mayar can-,
I.N1...k.iNTERIA, de.
Ji Lu.rion4- Ecud-€.-ro Serrano, herido
vari41.- -_kt- la 31 Brirrada
EC! c.. R. 1. M.
ineorp7,rándose Icon urgencia y
administrati-vas
di la r+,vist.a de Cona:aario dt.1
1 p. V. E. pair.a co
nocifit-nt‹. y cumrparniento. Barce
lona. le, de 4.:1, ro de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Scñ r
Núm. 1.547
CircLiar. Excmo. Sr.-.'Vitsto cer
t:fh-H, d.. 1-1-conocimiento facrullatiivo
mayor de INFANTE
1-11A. en campaña, .procedente de Mi
1). Saritio Quint-a Sarille.
c1:1 r,-eniplazo pur herid.)en Ba-ricelo
nu, por cuv'.-. cl(\cumento comrii
bi oti•- •ei intere.s-acio en:cuí-m-11ra en
candici servi.cio.
ue'Ar.. vueTya It activo y. q-ue.dx- a las_
(1-e. la Subretaría d-1 Ejr
fl, 'P.r-rra. rara uli.ririo-r
en e-:
j• (.:"1:1i 11P. l• y. E. "r" T• 51
•1.r '';' 11 1" a-7 -
1
Señor...
,
P. D..
A. CORDÓN
Núni•].44
Circular. Lxcnio. Sr.: HP retzuely
qu—', mayor dt- CABALLEP,1A. e.n
dt: cifni
Cirrilez Alba. de La 12¿
Erizada M1-x-1a. pa..c, civeyz.ti.Trado Tt' -
girn de Caballería núm. 3, in
corp z-ránd.c.1:-:-e con u'rjen.cia.
1/, connmico a V. E. para ii co
riociTniP.nto y cumplimie.nto. Barce
l(qiz. (le enero de 1939.
Señor...
Núm.
A. CORDÓN
•1 -549
Circzda--. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio, he resuel
to quede .anutlada i2 c,rden circu
lar nárn. 21.354, de 21 de octubre
último (D. O. núm.. 278), por la
que se dispone q iedi mayor pro
fesiona3 de INGENIEROS D. Ra
fael Rodríguez Seijas, 'nombrado
Jefe de los Servidos die Transtrni
- siones de la región Oriental por or
en circular núm. 2o.o26, de 5 del
referido mes de octubre (D. O. nú
mero 262), lo sea sial perjuicio dei
•destino en la Inspección General
de-Transmisiones.
Lo comun:co a V. E. para su
• 77i is->cirn
Señor...
t. (h. •1 1.
• 7;77-11)..;11;(3n1:^.
/ 7 G.
• C:1 e -c de 193(4.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. .1.550
Circui_nr. Exorno. : He te
nido a bien disponer que el mayor
en campaña de INGENIEROS, de
1".?--zíteban CbabezDs No_
Tente, de a disposición cie esta Sub
secretaria para ulterior destino, pa
se drstinado a la inspección Ge_
peral de Ingenieros, para Obras
d e Fortificación, incorporándose
con ufrgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conocla-niento y cumpliniiento. Bar
celona, 17 de enero de 1939.
P. D.,
A. CoRDÓN
Señor...
Núm. 1.551
Circrilay• Excmo. Sr.: He te
nido a bien dnsponer que el mayor
en c2mpaña de INCENIF,ROS, de
s, D. Juan Botella Aragó.
c'•st- en el cargo de Jefe de Tran.s
rn•-•i)nes de Cuerpo c'i,•
E\
del Grupo (I(
trez.<'in Oriental, inco rpor;indose
con urgenci2.
Lo V. E. para sucomunico
conocimiento y cumph‘'rniento. 133r
17 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
. -Núm. 1.552
Circular. Excmo. Sr.: He . te_
nido a. bien nombrar para el cargo
de Jefe -de Transmisiones del X
Cuerpo de Ejército, al mayor en
campaña de INGENIEROS, de Mi
D. Pedro Castellanos Ra
m'Os, de la Jefatura del Grupo de
Ejércitos en, la Agrupación Orien
tal, incorporándose cocn urgencia.
Lo comunico a V. E. para su
conock-niento y cumplimiento. Bar
celona, 17 de enero de 1939.
P. D.•
A. CORDÓN
Señor...
• Núm. 1.553
Circu/ar. Exorno. Sr. : H te
nido a bien disponer que los mayo
res aoírriiilados de INGENIEROS
D. Vicente Fig-uerola Benavenit., del
P.anque Central Aurtocrnóvii del Ejér.
citto .náln. 2, pase destinado a la
1.,¡
4 ,1 1:(10-X
l'e)- (J7,-. A t.,,ianK;viti
Ejérk..--,.c. ;;. Sant
ra • de. Pack!u ( Ceultizi.•Autornoólil del Ejército ni.:191.Jefe de la Sección cuarta
N Talleres), de la Subdr..rección
los Servidos de Retaguardia
Transportes de -región Cen
incorporándose con urg-enicia•
Lo comunico a V. E. para su
kimeios' curnpEmiento. Ea
lona, 16 de enero de 1939.
•
"
Núm. 1.55,1
Circular. Excmo. Sr. : He té
nido a bien disponer que el perso..--7-tnal deZ Arni.a de ING-ENIERO'
que a courtinunción se relaciona., ;‘
que principia con (J1 mayor asimi
lado D. José Vives Fabregat ymina. con el capitán en campafia.de 1111:rias D. Fernrando
lez Lagares, -de las Uniida.des q-ne
se 1..aci:can, pasen destinados ata
Inspe.cc-i<Sn (;eneral de Ingenieros-4*
pa.r obras de fortífir,..a2ión., incor
porando-se con urge.nda.
1 (•
. E. -u
(.. :.,,
en l().
i7 tl-e enero de 19.3(..).
Señor...
RELACION QUE SE CITA
A.. CoP.DU
iNlavor asimílacio, 1). José Vivc
F.abegat. del Batallón de Obras
núm. 8.
Otro, D. Eduardo Rebles Piquer,'dei Batallón de Obras yFortificación-nútrn. 7.
Otro, ' D. Ramón Asp-iazu
zana, del Batallón de Obra ls y For
(ifiwción núm. 25.
Capitán asimIllado D. Antonio Pi-.
riz Yáñez, del Batallón deObra'yFortificación núm. 22.
Otro, D. Fé.lix Cr,rcítela On teri
ño, del Batallón de ..)bras y Forti-1
ficark5n nórn. 35.
_
Capitán en campaña, de Milic:a5;.,„,
I). Fernando González Lag-arest
del Batallón de Obras -y Fortifica:7..ción núm. 38.
Barcelona, 17 de enero de 1934..
A. Cordón.
•■.
-
Núm. 1.555
Circular. Excmo. -te.
nido a bien confiar...9r on. el "mando
de la Agrupación de *Transponti5
Autorn6vi4 dell Ejército` del Ebro,
al marvor de la Escalla de campañíj
del CUERPO DE TREN, D. Salvá
•Aol
-
..*
--im. •
0,11.
■••?
It
O. núm. 22
«Ore
In:er_a 2- ano, cargo que yavInára desecrnpeñando.
,Lo cotrnunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar-ce
lema, 17 de enero de 1939.
A. CORDÓNSeñor...
4 Núm. 1.556
Circular. Excmo. : He tenido a bien confirmacr en, el mando
dejl Cuarto Batallón. de TransporteAutomóvil al mayor de la Escala
de: campaña, del CUERPO DE
TREN, D. José García Carrasco,
que ya viene desempeñando dicho
cargo.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
, 1071*, 17 de enero de
-Señor.,
Num.
1939-
P. D.,
A. CORDÓN
E-557
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a bien contirrnar ,..en e! mando
del Qui:rito Batallón 4e Transporte..-kutorn‹"vil al mayor equiparado.dell_ CUERPO DE, -TREN, D. Fc'-!:,xVel.as‹-o Satuos, que va viene gie-y
‹•mpeña,:Ho d:('.11') )
L4) inrminiis(-■ a v. Nra
CuMp:Imien:o. Bar
celona, 17 de ener9 de 1939.
P. D.,
A. CORDÓNGeñor...
NÚM. 1.558
- Circular. Efxemo. Sr.: He tenido
a hien disponer que e.1 mayar de OFICINAS M1LITARIiS disponjble gubernativo en Madrid D. Erniliio Lu
net García, cese en dicha situación,pasando de-sti•nado al Cuartel General
del XXIII Cuerpo- de Ejército y que,e1 del mino Cueripoy empleo don
Antouis Dirrán" Pérez, con destino endfehit>„. Cuartel General, cumgylido de
nc:a en el f.rente, pase a dee
-43~11w el cargo de secretario cie la-Cotrandancia Militar de Almería, insjc3Vpos-ándose ambas con tods. urgen''›ik aus. reepectivnip deetinas.illiillieomminico a V. E. para su oo
k y ctunplisniento. Barnel
18,de inero de 1939.
A. CORDÓN
Núm. !.55q
cular .
nidcíá b;en
Lo eL .iest •
ria4
113 ck
Excmo. Sr..: He te
'1.-ryincr quefié sin
-
, '4-
t - rr. !
. Ir, v
.:e
„..14aiel"
-
•
22 de enero de 1939
RIA, profesion.aies, J¡.an Moi •
na Ruiz, D. Antonio Sánchez Cam-•
pos y D. Francisco Monteio Matrfil y pasen a las órdenels de esta
Subsecretarda, para ulterior desti
no, con resideria en Barcelona
Lo com. unko a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. 1.56o
Circular. Excino. Sr.: He te
nido a bien disponer que el capitánde INFANTERIA, profesional, donRafael Granda Gaita, de la 27 Briga.d.a Mikta, pase destinado al Juz
gado Militar que desen.peña el co
ronel D. Manu.el Jiménez García,
del Ejército del Centro.
Lo comunico a V. E. para suconocim•iento y curnplinliento. Bar
celona, 18 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDONSeñor...
Núm. r.5('>1
Circ:L'ar. Excmo. Sr. : He teni(v) a bien dspone: riur los ofici.a
INTANTER4A que filzuran•
r
(-r1 r.- .tc.on i:nipieza con1). J‘ise Sánchez Rubio y termina
con D. Hi!ario Suárez Iglesias, pa
sen a las órdene-s de esta Subsecre
taria para trite-rior destino, con re
sidencia en Rarcelona.
Lo ccxrnunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de enero de 192,9.
P. D.,
A. CORDÓN
_
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán profesional D. José Sán
chez Rubio.
Ortro, D. Bernardo Peña Tobajas.Capitán en campaña (E. P. G.)D. Juan Ortiz Segur..Teniente en campaña (E. P. G.)D. Leopoldo Marrimón Coll.
Tendente en campaña, de Milicias, D. Jerónimo Paredes Solans.
Otro, D. Luis Linares Ramón.Otro, D. Loreto Pulido Rasero.Otro, D. Hibrio Suárez Iglesias.Barrelon-a, 18 de enero de 1039-A. Cordón.
Num. r
Circular. Fcl•rri,›
-
r
í-1
" •
■ '
• vr
■ 1 • n • • "si n
• sm...
•••
s
11.• 7..."
47"
g..•
C' • • '
./.7‘ •
421
y D. Gonstantino Dínz.He‘ pazis.e..n
deist inados a la Comandancia Mili
tar del Puerto de Barcelona, debitan
do incorporarse con toda urgendeit.Lo °comunico a V. E. para su 0o
hamimiento y cumpLickikhnte. arree
lona, 19 de enero de 1939.
Señor...
- P. D., -
A. CORDÓK
Núm. 1.563
Circida.-. Exorno. Sr.: He re--
suelto rectificar la orden circular
mum. 981, de 8 de,'actual (D. p. nú
mero 4), Par lo que respecta ai
capitán D. Vicente Bengochea La
rrayoz, en el sentido de que su ver
dadero emplso es el que se expre
sa, y no el de sargento, como cons
ta en La aludida orden circular.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpiim.:ento. Bar
celona, 35 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Señor. .
Núm. 1.564
(ircul4ir. Excmo. ST. : He te
nido a bien disponer que el capitán I). Joaquin Gisbert .klon.so
los ten:e.ntes D. Jor Lirn: lhars
(;en:ircl Vicente •r- r)s
tres de INI-...\TER1_\. p.(w.etien
tes de cesen en la situación de disponible gubern.ativo, en
que se hallan y pasen destinados
al Cuadro Eventual del- Ejércitode Levante, incorporándose con ur
g-enicia.
Lo comunico a V. E. paria succsnocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 19de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
Núm. .1.565
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto que el personal del Anuade CABALLERIA que figura enla siguiente relación, que empieza con el capitán ID. FloreadoSanz Ruipérez y termina con elteniente en campaña D. CarlosVEdlvé de Avilés, pasen a ocuparlos destinos que se indican incorporándose con urgencia.Lo comunico a V. E. parasu conocimiento. y cumplimientoBarcelona, 19 de enero de 1939-
P. D..
A. CORDÓNM14-11or. .
L.I.C10:7 QUE SE '
'1,NTT 1•1
-
• a
nr^femonal D.
C)7112:•-■ •
••••
•
41".••
•
Yr.
4
.•
•
.?•:•-•" _
1
llora L'u -
merc.
Oti•L. D. José Aguilar Marin,
del Cuadro Eventual de! Ejército
del Este, al Cuartel General de la
-60 División.
•_Teniente en campaña de Mili
--cias D. FrtelCiSCO González Lo
renzo, de b. 149 Br4,mds Mixta,
al Regimiento de Caballería nú
-2n-1er° 2.
-Teniente en campaña D. Car
los N'allvé de Avilés, al Regimien
to de Caballería número 1, con
firmación, surtiendo electos ad
- anini.strativos a partir de la re
"—vista del presente mes.
- 'Barcelona 19 de enero de 1939.
A; Cordón.
Núm. ?66
.
eircuiar. Excmo. Br.: He teni,
.1«
•
•
— D. Eugenio García Morato Lla
- ner.
- -D. Francisco de Mingo Martínez.
".D. Alejandro Gómez Prats.
D. Gabriel Rubio Madrid.
a bien dejar sin efecto el des
_tin-o adjudicado por circular nú
-mero 96, de 29 de diciembre úl
timo (D. O. número 2, de 1939),
de los oficiales y sargentos de
ARTILLERL& que figuran en la
siguiente relación, que continua
rán en su anterior destino en la
R. G. A. (región Oriental).
Lo comunico a V. E. para
si' (c)nr,(.irnl€.::!.(1 y rurnT,!Irnienzr).
-1:-. d
P. D.,
A. CORDÓN
• -Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D.
D.
D.
D.
D.
Francisco Ferreres Tarín.
Raimundo Alvarez Llanesa.
Enrique Alvarez Anoro.
Antonio Ruiz Garrig-ós.
Miguel Tuero Pata.c.
Tenientes
D. Pedro Ruiz Nadal.
D. Enrique Colomer Basegoda.
D. omingo Pérez Guasch.
D. Emilio Basterra Ortiz.
D. Luís Pulido García.
, D. Damián Almodóbar Barderas.
D. Arturo Vidal Solá.
D. José Ribas Sala.
D. Alfonso Pino Padilla.
D. Rafael Alvareda Lugar.
D. Domingo González Ruiz.
D. Juan Olivella Biosca.
D. Jesús de la Concepción' Agus
tín.
D. Francisr,o de Riva de Salas.
D. Francisco Ballán Viciedo.
D. Juan Juanola Casademunt.
D. José Beloso Bazán.
.D. Simón Martínez -Bernabeu.
•-.TD..Rogelio Noguera Gil.
D. Jerónimo Tornar Oriol,
D. Manuel GarCía Sesriaa.
Jaime Martínez Vendrell.
•
•
•
D.
D.
D.
D.
D.
a
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Juan Itand!:
Pedro Madera Espinosa.
Pedro Morón Blanco.
Sargentos
Francisco Fornos Sabater.
Francisco Hinajeros Moya.
Simeón Esteras Remacha.
Isidro Martínez Ramila.
Migwl Orts Gorris.
Lorenzo Gol Mengot.
Mariano Gálvez Abad.
Benjamín Pérez -González.
Manuel Sánchez Tapias.
José Rosell Infante.
Francisco Zufía Carrasco.
Aquilino 1E-onoso Valbuena.
José Alemany Serrano
Luis •Crucellas Báden.as
Barcelona, 18 de enero de 1939.
A. Cordón.
Núm. 1.567
Orcular. Excmo. Sr. : Visto el
certificado facultativo del recono---
c:miento practicad,-) al cap:Jtán
ARTILLER1A, U. José Ballesta Pe
legr:. en sh-ua...--ión de reen-zpna7t,
p()r 11(.7-ido en Ylatar(-5, por el
st curnprueba que se encuerytra en
co-.(lic:_-)r:e de pres-tar secrv'.cio, he
re7-.-Lielt() co-l-ede.rle !a vuelta a
(!(--::naclo al C. ()
1'. \ r
1.1) a V. E. p¿t ra su
v cumplimiento. B¿-..r
cr.9-,:zt, 1 d enerc,
Señor...
de 1939.
r. D.,
Á.. COLDÓN
NÚT-11. i.6'=:,
Circula-. Excmo. Sr. : H te
nido a bien dispor-er que el capi
tán en campañ.a de ARTILLER1A,
procedente de 31.7.1:,cLas, D. Fél.ix
de .los Santos. 15.1.a.rtínez, de esta.
SubsecretaTia, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Ebro, incorporándose con urgen
c:a.
Lo comun',,co a V. E. para su
conocirnlento y sumplimiento. Bar
celona, i.g de enero de 3939.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.569
Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INGENIE
ROS, en -campaña, afecto a] Esta
do Mayor en-campaña, D.. Antonio
Saiz de Arrce, cese en el cargo de
jefe de Estado Mayor de la 16 Di
visión: y pase a 6-e-s'empeñar igual
comet:.do en la 77 División, debien
do incorporarse con urgencia.
Lo comuLico a V. E. para-su
r)-Whav
( .• • ' - 7 1:.!112‘ MIP1140 .
Señor...
5 (p. cuero 1939.
p. D.
-4.
A. COR43•
•
ÚIT1. 1.570
Circular. Eremo. er. :
bi4-9,1 qu‘:.1 el penso.ua
Arma dt: INGEhNIEROS *que
-n-usción se .rebsicion.a, de lata Ti
• ,qu-e se indican, p849e Ise.rvir-Nleve
ti ne...1; que &e incorpar
—con urgencia.
Lo cotnuni-co a
nacimiento y›k,
lona,-18 de enero
4il
• 111.1j, I.— e..
.4», •:, ' .,‘'.'-' .' " s y
G1.- •AL.ro1,4?
- .., . .
1 ..4114.• '114..›1`.": ir; o,,,,„....., . ' . • • , d, ,ji.,,,•1,1-ilP,:-Y--7:','"';',It'''
41 •
y. E. para
;'1ruikn:to. 3T
1539. •*
Señor...
P. D.,
A. .Coh-urórz
101
RELACION QtY)3 SE "CITA
A la Compañía de •Parque de la:
rnandancia General de Ingenieros 140
Ejército de Andalucía. "(Conf
Capitán prafttonal D. jcy.s,é
•••■•• P"
Sp.r-ert,b- pre.fr-.sinnal D. Aiñ
••••-•••••
A ia Compañia Obrera -del Cuatttí1:1"
Gen(,-al del Ejército de Andalucii.•--
(Confirmación.)
II. MIrtíaz
• :1
Al Baza'!óri d,.- Trat:ajac.iores cl(
geniüros núm. I I
.1
Tan;ent Rin lado 1). Bérzbarxio
,11-4 Díj>ez,
Ba4.a.11ón dt Trabakacifrrt(-,
. (Y.)
Sarrento 1). ma.nue. Ruiz
E7ea, de 1a er,rnuañía (1• Cta:rr*--teras
núm. 17.
Al BataIón de Trabajadores de
- ni'erps núm. 123 4d,
Teniente de -com.,plemerrto D. Jer6--:
nimo Gómez de Liar? O '11ontero, :,.-.-
Batallón de Trabajadoreis de
re6. (Y.) .1-....!1\-•'-e„:',Al Batallón de Trabajadores de 1n--.....,.,..:
,.1.1‘.'t..ti'''--genieros Ill'IM. 124 •,-
... 'd" i. ••4
'
'
*..":Tenfenteen campaña D. Ramón Fa-,-
Tr;o1 Puirz, del Batallón de Trabaja
drre?.- de I.n2enierelz. (Z.) -
Al Batallón de Trabajadores de. 1h,
genihros núm. 102
•
Tunier-t<-. en campaña D. Munue1,..5-
Tu Ra:-.-ylso, del Batall.-n de Traba-lo,.jadore Ín-zen'..?re,s. (13.)
Al Batallón de- Trabajadores kie
genieros 4-lúrr,.. 104 •
Teniente profesional D..Manueí F.42
criban° GaTycía, del 73,a4allón de Tr
bajaclore.s Ir.g..enier9.9.
Al Batallón de Trabajadores
genieros núm. $72
Teniente -nrofesiOhal D.. Peana
dívar °rho«, del BatallAn- de* Ifq-nh
jadores. de Ingenierce. (x:)
Al Batallón de Trabajadorez dert
genioros núm. 405
Tenient.t. sprofc;.onal 1). Mantieln‘
■••
1.0
D. O. num. -"
CO "Rabaigo, del B.It.u...,u1 de Traba
jadores de Ingenieros. (E.)
Al Batallón le Trabajadores lcfe In
genieros núm. 106
Teniente profesional. Antonio
Longo Gil, del Batall4n (le Trabaja
dores de IngenieTos. (F.)
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. 107
T4iniente en-campaña. D. Gregario
García Herváe, dei Batallón de Tra
bajadores-de I ngenie res. ( G. )
Al Batallón de Trabajadoros 'de In
genieros núm. 108
Teniente en eani,p(aña. (le Milite.ias..
D. Emilio González :Feirnande-z. del
Batallón de Trabajador.-,s de Ingenie
rus. (H.)
Al Batallón de Trabajadores de In.
genieros núm. 121
Tenlientti en campaña D. EtItebaffi
Frai:e Barb.olla, del Bata117-ki. de Tra
bajadiores Ingenien:1s. (V.)
A la Compañia ,de Zapadores de la
51 Brigada Mixta
Capitán en cam!-:aña., de- Milicias
D .1oz:-. Rueda, Sern.te!s, del ,Batallón
de Zapa.clore.s d..: XXIII Cuerpo de
Ejercito.
Al Batallón de Zapadores del XVIII
Cuerpo de Ejército
Lir) catn.- aria I> Manuel
JuaTI
I r 4 !. 1 ti i! 'II
i■••1 -.1:1 D rti•
*-1
•
i '14
111'1 v:
1:
,1, 1,,.!
..11)
11:tinin (I>. (). núm.'
Drit,s1•171i. 1). 1),,Ir.-1 C.arz
tr 1:
i. r u' 1.. u •tr num. 25.714.
,10-* trt" Irtt .inü (D. ().
utro. D. Nico F_-parracli May
dM a.seer.did(b a dicho eirtigleo
• r orden circular núm. 25.714. die
2• di. 11',(ieinl>re paisaido ‹). nú
mora 335).
Otro. D. Franciisco Ballés :W.tr. de
a~ndiprlo•lireho 4srnt}:co -.pez urden
circular n-11-m. GO. de 2,0 de dic.i4Tnlyne
timo (D. O. núm. 1 del corriente
año).
Teniente a,Rimi:ado D. .Toé Santo
aria Luis, de hoscend'ula a d'.,cho em
pleo ,Dior .orifern. cimmilar núzn. 58,
de de dici4mhre ,n.s.sado (D. -O.
núm. 1 fiel r4iirril-ryt4- año).
Sarrehnito 1liza4,. D. irpriamio
13.1is R)1.dán,cW (`. n. I. \f. nurrw
TO 19. .!
Al Batallón? cte. Zl■-oldlres del I I
Cuerpo de Ejarcito (Confirmación)
SarLr4-in10 nal 1) F. ut‘
Parra BrRvn.
Al Batallón le Zanado^,-s
e rr
IV
'22 de entro de 1939
4" .4
"Iry.
Al Batallón de ..:,Ipitdores- del V1.1
Cuerpo de Ejército
Teniente en campaña, de Milicias,
D. Leopoldo López H(res, de la Corn
garba de Zapadlorets de la 63 Brigada
Mixta.
Al Batallón de Zapadores del XVI
Cuerpo de Ejército (Confirinación)
Capitán ,profe_sion.a! D. Gó
mez Alvarez.
Al Batallón de Zapadores del XXIV
Cuerpo de Ejército
Capitán en campaña D. José Sán
rlisiz Rubio, (Id Cuadro Eventual
de: Ei(-rcit5 de Andalucía.
Tiente It cZmplermento D. Julio
1).:-rez Ca1afe1l, dbe la Inspección de
Fuerzas Blindadas.
Sarzento lioenciado D. Cloudino de
Ja s Moras tieTma, del rn.(smo. ((1on
firmación.)
Al Batallón de Zapakfores del X
Cuerpo de Ejército
CapliÁn p )ff:si‹-fftal D. Norberto
Rico Ca:VO. del' Batallón KIP Za1na
d4ires dt1 Ejérsii-te de Anidal-ucía. _
Capitán en camipa.Da D. Guillermo
Cape]] .A;vareez, dl Batallón de Za
• pprleTPs d. ITT Cut-rn). de EiHrilto.
Ai Batallón de Zapadorcl; del Ejér
cito dol Este
D. Armando La
7 '11'11 T 'T4'7,, del. Batallnn
- núm. 3.
(!.r.i. n rlan.i-latin le 1.11i.livia.c. i141)
—:1•■ 1. 1.E.
• \•ii .
()‘,.11,-(1.1..
---11T4.- en Taran:lila, de Mi:i(%ifilS.
E) 1.211-tin Cues>ta Cuesta. ils(m.
(;••n. Lorenm Papacioiti Calza
da. 41+-,1 ('maro Eventual del F...j.,1r
e'ln del Ebro.
Sarsrento rarofeona: D. Manuel Na
va-rfí-N NICITe:no, del Batallorn de 1(s
tru-rie,no:4- núm. 3.
ntro. D. Manuel Garrido Teruel,
ídem.
ít
í( fi.
(tro. 1-) Juan M-Firtínez R«vira, íd.
Al Batallón de Zapador del Eiér,
cito ce Extremadura (Confirmación)
camnaña D. Bienveni
do Miiñóz Martíne-z.
Al Batallón de Zapadores del Ejér
cito de Levante. (Confirmación)
Ten'ente ?-n cama-taña D. Manuel
Rodrfruez S'inchez.
Tt,-Niente m'o fes.irlrutl D. Lucio F4-kr
nrinclez Arins.
Al Batallón de Zapadores del Ejér
rito ch Andalucía. (Confirmhcióln.)
D. Juan Armijó de GTacia.
•••.
T.Hsii campAña Eugenr)
r"tfltfl MCIfflinieirt TI I
I
-
r r'rmene.c.h.
n frChl‘mrz.
N P,,•-•"5-. (Ir" Zanarin,r,‘ núm
4-1 rcstor!GI
--: ad.
D. 17..r141r14.,-.
Otro, D. ManueÁ Menendez Ri
tra, del Batallón de Obras y Fo
fica.cion núm. 3. •
Otro, D. J4)Se Fernández Díez.
Batallón de Obras y FortilicacIón
me.ro 30.
A la Compañía de Parque de la
mandancia Principal. de Ingeln“roo
del XVIII Cuerpo de Ejército?. (Con-,
firmación.)
Serrento profesiodial D. José M
ríaSe..9p,lustufs Canií.
Otro, D. Claudio Tomás Viiñals.
A la Comandancia Principal de I
gen ieros del VIII Cuerpo de Ejército
Teniente en icarnpeña, de Milici
D. Lib4.rio del Hit.wrro G0117,á1ez, •
euaÁl.ro Eventua: del Ejercito del O
tro
Al Batallón de Trabajadores de In
nieros núm. 62. (Confirmación.
Teniente profesjonal D. C.I.F4tr -
menea Muñoz.
Sargento profesional D. A ZU160
Egea Menchán.
Ar Batallón de Trabajadores de
genieros número 255 .
•.n. campaña D. Aure
Al.ruetín Pa'omar. d1 Batallón de 7
padort-s XI Cu..,ri-x-1 de Ejérvvito:.
Al Batallón de Trabajadores de In,-
gmnieros núm. 254. (Confirmación,.)-
r ti 1 3-.1111. H., Sain
(-141 •ole.
Al Batallón de Trabajad"res dp In
veni(-ros núm. 253
• .!11 1i. .1. --•
Pet A ele la 1 nsi-)4vel4In ervne
•ai 1trzt-ni.4-ms- en obras de Fr.rti-:
A la Unidad de Trabajadores de I
genieros número I. (Confirmación.
Sar.rento proft-siental D. Vaalezie
Toxrce3 d"Frutcs
Otro, D. Feder:co Po.re-e Galo.
Otro, D. •J(é Muisrz López.
01Tn , D. Mariano Gutiérrez Alonsoz,,
Otro, D. Je7.9 Bordillo Morrena:).
Otnoh• D. Grergorio García Galleo..
A la Unidad de Trabajadores de In.
genieros núm. 14
Teniente cTi ea trupalla, de
41rn José-A. García Cacksala, de la 4
ma.ndnrria Cir.m.Pral de Incenierce
Ej.-ricito del C'fflitiro.
A la Unidad de Trabajadores de
genieros número 2
Ten ien ti en feamna/1a, d Mi
(tan T(»mtí.s Sanz Fojalcs. Mi Be
11.4"iin de Obra^ y FartiLezeión ná
rn 1.
Al Centro de Ontanización Perman
te de Ingenieros número 2
Toni44n41-. ranwlaña. ,le Miiei
dnn Tlaiitirita. T;inirs. ito
:L nirlr (\TI
r 1 .i.7 ,h• v
T•)
_
"•r,4' . oh.
[; -
„
Aut--.)rnovil de; Ejercito
VI Cuerpo de Ejército
• • catn/iaña,
ci - 1 3.■ e7. (*■07-fkIn1). hal "ci -
0re? (l4•2 VI Cuerpo d•-•
1.j•--r< .
A la D. C. A. (Crnfirmación)
l'un tent' tfl campaña 1). Ainci•rk.%
;13,a4p.¿•--- P j
--:,-A la Compañía de Zapadores de la
85 Brigada Mixta. (Confirmación)
i„.1.;;;;;• ba !"24?ni
( # pT0if--S'Itl'Il,342i 1). AIn'tn, ?11 l'hl" -
.•'-'vi.•- tiii l't1:--o-tín.
.
-.
- A la Compañía de Zapadores de la
r
.......,
.
2.-27 Brigada Mixta (Confirmación)
-‘
.....„.
•"',"•
-
C-aHtzin icatnilat-,a D. Jamié- L'ya
Mor r¿,..
-.A la Compañia de Zapadores de la
101 Brigada Mixta. (Confirma.ción)
4.71 (arn.r■aña D. .A112e1 P aT -
110 Bs.
la Compañía de Zapadores de la
53 Br.: -Ha Mixta. (Confirma.ción)
'Tú f•ni.- prof.. ; 1). Lu Id a
A la Compañía de Zapadores de la
primera Brigada Mixta
1. 1). Fes.rmit,
.1:.
!- 11,i:-
C..,cm3añía de Zapadort-b cl, la
84 Brigada ',Mixta
• rr•f-_-z.1 1) PecITI, G--
Evenlua_
Eítrei.1(_. (t
A la Compañía de Zapadores de la
133 Brigada Mixta
fiftni4-nt- en canipaii;J L. JoLti N -
-vairro Bulallon Zipa
iOTL XVI Cuerlyg dat.- Ejérciv.).
Ja Comandancia General de Inge•
níero dl Ejér,r..ito del Ebro
Ca,prit.án asimilado D. Ricarcl'o Con
Randa-..N.,, del Batallón de Obra
- Foritíficación núm. 26.
A la Corr>and3ncia General de Inge
nieros- del Ejército del Este
Capitáh .a,simiJado D. Jesús Toa--
Iliquelme, de ar-cendido ,a dicho
~pico pur orden circular nú.m. 3.3,
-de 31 de diciembre último (D.
4, ded corriente año).
-AI BatallOn de Trabajadores de In
genieros núm. 257
88Tpm-t.° aépirrhilazIo D. IYanciigno
Rueda Berbi, del Batallón de Obras
r y Fortificación núm. 38.
"4- A la Compañia de Carreteras núm. 18
(Confirmación)
62trgenito wirailado D. JOBé Martí
-slez -NaraTro.
A la Compañía de Zapadores de la
10 Brigada Mixta
- Capitán VII camrpall.a. D. JoséPireilVforervp,de ascendido a d'Acho em
pleo por orden cirrcular niim. 25.870,
•••
k■ la (ernrania ci-c• ZaPadores de la
53 Brik..:ada Mixtli. (Confirmación)
- pr-slivx.-.K.,nail 1). EiLriqut
Lol,z
A la Compañía de Zapadores de la
66 Brigada Mixta. (Confirmación)
(.1a,j,nr4L1n fez .L)1k,Cil D. Jcsaquixi
.A.cufia Acuña.
Tervientv vn campaña, de ,
d-on 1-:.anión Parrilla Yé_ben.
Al Batallón de Zapaclors del XXIV
Cuerpo de' Ejército, para el mando
del mino
Capi•t.áll t-siolí a 1 D. "untan in:o
Pervz., dí. Ja Oompa.ñía de
Zapa(11-2-e-s Ja 245 Briraidu Mixta.
A la Compañía de Zapadores de la
primera Brigada Mixta
Ten:sil:Je •Il campaña D. Antoni(,
„Am.c.ro, itiolla, del L'uadr.1.:, Eventual
d(1 Ejt'-:cito de Levantrs.
T-enie_:;te en camrpaña, de
don A.fonis E'Yel¿en.li Fernández,
conifirma-do CT1 dich9 empleo par or
den ci-rr-if..ar núm 22.675, de 2Sd e
ttibrú 1":-,timo (D. O. núrn 291).
A la Compañía de Zapadores de la
242 Brigada Mixta
n ■-.71 campaña. D. LeApoldo
T,11.. ()- la r1112.rV.1.al1iC•ia Gv
d'u
A 13 '_.-,..mpañíade Zapaciorts de la
195 Br í ada M ixta. (Conf irmación)
ti, campaña I). Vvi(v....ni4
1;. 1:;11:
a profré--;_otna', I). (;</nzalí.
Sa • h - 7 }••••ril:ill(14•Z
1). A1b-rt GaA Ferrer.
():• . 1) Antrni- Poyai'tz
A la Compañía de Zapadores de la
120 Brígacia Mixta. (Confirmación)
en-i campaña, de Miiricizs.
d-cm Mziuel Ruiz Game2..
A la Compañía de Zapadores de la
novena Brigada Mixta. (Confirma
ción)
Ca-pán (n:-ampana, d-€
don Larrarya lArmendáriz.
Al Cua-dro Eventual del Ejército de
Andalucía
profi<yria.1 D. Máximo Betr
langa Gonzáltn, de la Coanie.ion de
EfíliaCid:fn. de Bweza.
A la Compañía de Zar), dores Je la
243 Brigada Mixta
Tení te pro f etsio n.s1 Joaqntfn
C2avero, de ageeindido a
dic.ho-1.-213-r>1.co -por ardPin cia-cuiar TYú -
mero :137, de 31 de diciembre último
(1). O, núm. 4, d,(31 cotrziente año).
A la Compañia de Zapadores de la
178 Brigada Mixta. (Confirrnialción)
Sargento profesional D. Pedro "Luis
Borres,
A la Compañia de Zapadores de 1,
26 Brígada Mixta. (Confilrrnación)
é;a4r21:_--_-nto Drof~al, 1). 'Teodoro
Fernández Peña.
•
zt.Vi
A 1,11 cit Zaiadore d la3
1126 E)-igaria Mixt7i
Capluiti <91 (Fill1j)iiiik, RI ci ab .
dc,n Feu F.0 :"- t liar
te; Gen'. ra.1 u. a. 6";
Sa:rgent. pr(.1._)oina, 1). E Llit, An
clújar Ve.:a, (le; n.:Fp..1(..
A la Compañia de Zapadores de le
Hl Brigada Mixta
Teniente en canrpaña, cltis -.
don Rirdo ATrieta MoTagef, deI
Guarte: Gewarail de la 69 iliviRión.
A la Compañía de Zapadores de la
12 Brigada Mixta
Gapitári en <:amipat-1 a , D. Maaniel
Gallard,... Tabas. de Ja Comandancia
Princ,,pa) d(. Ingenie-1-es de.1 Guez
p-o Ejérclt-o.
A la Comisión de Estación de Gua
c(alajara
pitan prro fe:si ()n al D. Intclal5cic.
Minan. Domíngzuez, del Cuadro EVell
tual di?1 Ejércit,n del CenÁso.
A la Comisión de Estación de Taran
cón
Teniente profkonai', D. Juan de la
_Asunción P.a, de la milsrna. (Con
fi.rmaciézi.)
A la Comisión de Estación de Man
--
zanarci,
Ca7).i1:t.n ,proft-nional D. 3uan Yed.rEr
Nava rrc. d.--: Cuari.r.(■ Event,u,2-11, del
A la Cemisión de Estación de Cieza
La•..taii 1,1
Go17.1i1:•7 Ca,a.tiava, jet'. iI :17.
la (1t-Fitacin dt-. Carta
' :14.41:41-••
• 'N
• 9.; '45, • b'a
I, a .
A la Comisión de Estaci.Zn de Alcan
tarilla .
Cailitiiii 1). vabit. Hur.
•ad° .if‘f. d,. -lb ni--
mision Liza:s.:ciii...›n de :Murcia.
A la Comisión de Estación de Almería
Cátán prgteoin al. D. Darique
Arolas GaileTa, de jefe de la (=omi
sión de Estación de Guadix.•
A la Comisión de Esta',ción de Vi
llena
Tmiente carnTpa,fi-a, de Milicias,
dnn Mifzue: Ila.rtín,ez García, de in
arce ej ÓT1 <le TTSí-1101)0T te5 FeTTOvia-
rio-s.
A la Comi.sión de Estación de Orusco
Capital' profesiPmal D. -Namario
Fernández Campo, cl.41 Ouadro Evan
t-tral del Ejército del Centro.
A la Comandancia Principal de In
genieros del VIII Cuerpn da Ejército
capitán en campaña D. _Aguotin
Ta(p*ta Orbe-s, del Batallón de Zapa
dores del VIII Cuer/po, de Ejército.
Al Batallón de Zapadores dei VI ír
Cuerpo de Ejército
Cipitán en oamparfla, D. Luie Prik
go Chitón, defi Batallón de Zapad,o--
res dea XVIII Cuerpo de -Ejérairt,o.
Teniente •on campatii: D. -MiaTisincr
Dopazo Frutos, de :la Oompañía de
Parque die la Gomiamdiaincia Principail
o
'
>
oy,' •
4;'454 .•
iltra'•••■•
400, r
;
•
a.
ar` ea
a
• I k.•
O. num. :22 de tale.ro de 193S1
de Ingenieros dt.: Ci7et1 de
tjérelto.
Sargento profet-i.onal D. Manuel Al--
Magriílán, del Cuadro Eveintual
Ejército de Extremadura.
SaTgenta movilizado D. Federico
Gard« Iglesias, dell Cuadro Eventual
Fdei Ejército de Extremadura.
Sargento prof436jornal D. Juan Prak
;Azalá, de la Comandancia Generail
de Ingefnieros d1 Ejercito dte Anda
.lucía.
Otro, D. Antorrio Lozano Piparro,
•de. la Comandancia General de In
generos del Ejército de Extremadura.
Al Batalóri de Traba.; adores de In
genieros núm. 51
Ca,pri tan azimilad: 1). Sai vad or
Colmenar •Caldefiro, dell Batallón de
Obras y Fortificación 'núm. 36.
Otro, D. José Sabina Parra, del
Teente imi1a& D. ISfainuf-1 Cas
tellano Olivera,
Otro. D. Rafael Montero 1Iaroko.
ídem.
Otro, D.
Otro_ L).
'-Otro. I)
t
don Pedro
Otro, D.
pie., Nem.
Otro, 1).
fluall ro El-4
• ..1
Rivnird o 'Arias Bellver, íd.
Vilto-rna, íd..110111n Galail Galán. idem.
earripaita. de Mfli as.
D'InlíT1(211•er:: García. klern.
Cemente -F4-rnan1ez Ta
E tni lf'a, Grau. del
VII
Compañía de Zapadores
88 Brigada M ixta
arzt. ntu protesiona, D. .\ ti t( /trio
aria C•01111•110, (te iJa
irmaci orn )
k la Compañía de Zapadores de la
103 Brigada Mixta
-
Ten:len/te profesional I). Julián Tor
COL Peflades, de fria:Ama, Goinfir
/libein.)
l'entente prafeBiotnia,1 D. Hermene
&leve Ferrer, de la mima
Confi rm ación.)
Sargento profesLonal D. Juan Pé
Lacuna, de la misma.. (Cantil.-
laefix"yn.)
Otro, _D. Teófilo Naviarno Ramos,
hl Cuadro Eventual del Ejército de
latrernia(lura.
Otro, D. Jos•-", Ferraz Larrruy, del
enap.
I ('•(.113-
Otro, D. PaPcual Sánchez TO11714i$
1(1223.
I Cogn
1.. 1
12-`-
,Pepítán
José
dura.
11/PTI CrIn4 •
biA L4P1+‘_r
iickNT('•-•I
iiretr11.'!`
pañía de Zapadores de la
14 Brigada Mixta
en campaña, de Miáttios,
Ramón Pé.rez ToTree, de./
-enitual dal Eillreito de Etx
~alía D. José Pa&.
, it La -'07nfpittilía do. la
-.; R \fixta.
\1 F
; • «11
9
426
A la Compañktc4e Z de la
1.16 Brigada Mixta. (Coniirmación)
• Teniente profesionoi I. Estebaq
Macarrón Bravo.
Sargento ,profesionfal D. Jeistíz Her
nández Joven
Sargento de corrirp:emen.to, D. Emi
lio Ca.saildu(-ro Escamilla
Otro, D. Salvador Bocnet Ramóc.
A la Compañía de Zapadores de la
210 Brigada Mixta
Teniente. proft,:.icna: D. Vi-‘ente Ar
4-:4:"te Ortiz. de la C“mpañía de Za
padores (le la 115 Brida 1Mi..txta.
Ter)nte en ,campaña D. Juan Ro
silo P,dodrí'..ruez, Cuadro Eventual
del Ejt'-xcito <le Extremadura.
Sa.rzernto pr,Yfesienaí. D. Antonio
Ventcsa Hunibría, de la Compañí,a
(le Zaipadore.s de la 86 II-rizada Mixta.
Otro. D. Je..ze Rys-e9 Pa'aoio..s, del
CuadT) Eventual (1,• Ejercito de Ex
tremadura.
Ai Batall6n de Zapadores del Ejér
cito de Extremadura
Ca.p:.: cam--,,aña, D. ,Franco
Se.va ;.'iLez, del ..i.itarto Batallón 41.e
Zapa.riurt
T.--ntf-nte pr(-,f( sion:a.: D. .1 nton (1,1
1;4'v Mateo. del Clia lro Evntu31 I1
F,.xtr-tiiacittra.
Al Centro de Organización Permanen
te de Ingenieros núm. 1
Lai,itan en campaña, de Milicia.= .
1 .1 ti Chavi (11,1 Rat
(I.- d, X X 1 C(ierr,.
I) 21.1;,.'1,-,
Ti :i7.. :1 I r a!1.7..tt.
uhras v F(yrt_ficación núm. 19.
rapít-án en canina.fla D. Fernando
F-rnández Revuelta, de#1. Botellón de
Zapadores ded XIX Cuerpo de Ejér
cito.
Carxitárn prufesionsfl D. MEWILLed Ga
ry INTártínez, del Parque de Ingenie
roo núm. 2.
Tenilente ado D. .A.ngeil G&rcie
ViUa,lba Mal imia, den BatEdlcVn de
Obras y Fortificación núm. 48.
04-r-). D. Marrukel Madueño Boix,
del rnrno.
T'n.nt fYfl (arnnaña, de .Mi•liciols.
rlinn Jacilme Ruiz de Dielizo, der.1 eua
(.1T-n iiQ•1 Ejercito de Levanoe
-profeqi:o.nal D. Doy ne
(11W n 1 .1••1. 1‘; Bnitallón do- Df?•gtruc
(•.r.r.--9 niimorn 1
(kfrn, . 1-Z-v. riVis
m4-1.
Al Batallón de Trabajadores de In
gonieros número 89
Teniente asimilado D. Hilairio Pérev.
Duffnerf• tdei.■ Cuadra E-ventuall derl
Ejército de rxtremadtrra.
Al Batallón de Trabajadores de In
genieros núm. I 6
Sarzonto rftof i.ena.j D •T1ta.11
rabia ‘1,-:ria. Fht.alln.n it**
V r, rtif:, •I(Inn .11,r1 fi(•
2 illón Traha .1dr
Sit -
I Ihr.:1'.4
e I r
(1(Ln Juan AlvIrez 11'-1118,a, ch911 Elait -
lión. de Obras y Fortuicacián núm. 32..
Al dataiion de Zapadores atiti VIL
Cuerpo de tjército
Sofrgento prot<euunal. D.
4irLtifaucliez, kied Batallan
ap adared tsi XLI till.rpo de Ejercito.
Pl ttatailon de Zapadores del IX
Luerpe de tjercito
Teniente en campaña, 1 rLstóbah.
Belio marniw,, uel Batallan de Zapa
ar.xres del XVI Luerpo cíe Ejesulam.
Al batallón de Zapadores del XXI
t;uerpo ce Ejército
.Sa r1.2eritu pl t douat. Ji. H•eile411...14.1
Saiz LI'd 1Ub kintlAD, ae tia ("0411adItlian
t'1a trincipth tre 1.14;e111e.rois
ut erei tu.
1..).t , U. Juaz1 Heti nii.11,11eZ toupez,
de 11a ruLtsma.
A la Compañia de Zapadores de la.
Id Brigada Mixta
Ten it--11Le en a, de Milicias.
don ‘Ia.nuei (..irue.rrero, tleti Ll
oro Lventual do■ Ejercito ue. eie..ntru.
A la Compañía de Zapadores de la
b2 t3rigada Mixta
Te:lit nt 11,11a., Ajunt-4.,
Martur ni:smia. (Can
i 1 rinaet 11.)
A la Compañia de Zapadores de la
141 Brigada Mixta
T. (te .ciatz •
.114 ie.1 'Liadro
1.• • .! • a: , .
A la Compañia de Zapadores de la
181 Brigada Mixta
T-ertiente eh campatia, (le Má..iiciab,
(i(rI ..Manut4 Aiuri¿so G-ancia, de la
rn au. I )
Sarpento profesional D. Fraocik~
Cezar Tora, dtl: C. o. P. 1. nume
ro 1.
A la Ccmpañ la de Especialidades del
Ejército de Levante
Tenie.n,te de complemeerta IX José
Ojiva Rivas, de la Compañía de
Ailumbracto de dicho Eitiocitok.
A la Compalil-u de Parqae y Tallereos
de la SubinspecciOn General de In
gen icros
Teniente' pmfesional retirado, doga
Gerardo Carvajafi.Centeno, del O. O.
P. I. n tímero 1.
niente can:TU a, (SéM ilicice,
ddt-Na Isaac Jaramillo Sariitos, ded B&
talión de Destrucciones mira. 1.
Teniente salui.lado D. Narciso Al
varado Domínguez, del rnisimo.
Otro, D. Valienitín Díaz Salgada, (III
minno.
Oterg. D. Julián SanrYiez Mora, de la
referda SubinF,7ecoion.
Sarrento c mp:t-Iniento 1) .1( ele
Ptivera 111-urei a, de.] Parque In -
s •14A .11bwil-tx›.
.r-rt nrnff cid)pa.
• . ' " •
• .11
1) T,Ill•14)
'I 1.41 .1
r 1
nuu. 1
7 ert....
rnismr, •
A la Comandancia Principal de In
-genieroF XIX Cuerpo de Ejército
;,./1...rtosto 3"! oit-tzut-31.1a . Brn j
avarro , de: Cuadro Eventua.1
idea Ejército de lin-ante.
Otro. D. 3.0t2-• Tomá: A(,.11 Parear,
missrrc>.
01ro, D. Can-Pernio Tomás
-IdC121.
A la Corr.pañia de Carreteras núm. 7
arze-nto i.miiado D. Anto,nio lha
f)ez "M'oTt-no. de la Compañia -d-..
núm.
.AI.Girupo de la Base Naval de Mahón
(Confirmación)
Capitán tpT0felEzif.3,119:1 1). Jc Mon:ta
fia Gialvá-n.
Otro, D. Baltaar Orpi Moya.
Otro, D. Flcrrc-nedo Ccynd-- Azud.
- Teir1i8nzte profosional D. Ildefonso
€amianieigo Mac-Kerma.
Te-rrientte -de convriTemenzto D. Car
.3us HOMS Eezura.
iSarz/..aito profesionaii I). Juan G-ni
-tern Vive.
Otro, 1). Frarb-..i.2.-;.,' Prez Catro..
D.
1. -. •"\)
•
O t
):
1.13
()r‹..
Otro.
01 ro.
()t-rP. lunti Cardomi
Al Batallón de Zapadores del VII
Cuerpo de Ejército
Teniente airflii9dr:. D. L-Lir:c- B. auc-c,
AZ-11. ('-'•‘'Ine.Jañía de Doztnrczio
Trf-s-- de; Ejército Ex-tirmad-ura.
Sa.reer,0.4-) profesiocnal D. Vi.eklitfI
Cherta Río,(11 Guadro Eyendut,'-2
Ejézoitod Evtiremiad-ura.
Otro. D.. Martín David Galán Ru
b-..o, d la Comandancia General de
1uf..-9.nieros de: EjéTiC.tt.b de Extrernta
dura.
Otro, D. Justo García Gstreía,
4P
Clompañí2 4e D-----tru.(-Nei-Gnes del
Ejército at.-. E-xtreff-n ad In-a .
Al Batallión de Trabajabdores
• genieros número 2
Cap:1án - pTedetsione 1 D. Ma.nkw.1
GarL'ía , Balhallión ck
Obrr.3 y Fortificación núm. 61.
- -Otro, D. Pedro Sandoval Martínez,
del trii9rra.s..
Teniendie -arsirnilario Jeime.
hall Teiten-oio. del rni&roo. •.
• OtTo, D. Atlej 13.13d_ro Galiana
tre, del In-i-scrnu.
- •
Tnte en cecmpa'ña -D.
7Firaref-e Albero, del Infierno.
Otro;.D. Francits.9) Lletjas
Jnisrno••
Otro, .D. J q-úín Prna
•••
•
,
-
.
z Co.Tr.
CanY.'i.
F-P3n c.? P(
-
de In
1.-
• •I, d'o Fu, T)1 i'
<-43Trr,r>lemeirl-1 F.r.z.n
c Ca lirera F raneo, dtil miemú _
Sa.rl.bento profesianal D. J kta.n Ca
TlaUil8 Naureil, &Y1 rnismo.
A la CompaFja de Zapadores de in
81 Brigada Mixta. (Confirmación)
eiwrzento prof€isiona U. Jan.rI (as
t-k--413,
Otro, I). Bernardáno PR:re2. Verd .
ot.TO. D. Ped.TO Retmwir-_) MOTfilfS
A la Compañia de Zapadores de la
91 Brigada Mixta
•en <-• a ni raí') a . de- M
don /11-ant.i.; Dia7CP-rt€2--. de la niiis
m . ( Con f
SarrIt.rito Droff-.-io.n,l': D. TnnaH.
Tra!)(' <1- la Crva:7,in
Ol Ta ,c.1.1 a rta Bri a (.1,11 21119:la.
P•328;111W.
Llokbert,
t. irculai.
rt:d‹) a bien
<
_
•
••• ••••••
3 .571
•.:..
Excmo.
d-1:Ione-7 que;
circular núm. .1.203, -de
tual (D. o. núm. .17),p
st detiva-33.1 personal
INGENIEROS que -2spe
ue -e,m,pieza • con D.-.
liado Gallego -y teripálz,
Mantg arzo
rectifiCada en tl sen¿i■ci;02)7
cap...tán D. Antonio ,
1'6rez, destinado a la.
Transmisiones de la se
da Mivt.a es profesional.;
mUado, como figura en aq
L() comunico a
conoc:mietnto v cump1imie4Itó,
19 de enero de 1939.:,.).
A la Compañía de Zapadores de la
191 Brigada Mixta
Tenirte e.n campaña, D. Jua-n Gi
rcr
•
Beltrá n . de •lia Ci-Jrnpafila d1 Za
padc.I.Es de r.,a 25 Brifzta d a Ivii,x-Tta.
Otro. 1). P¿:•TEZ.,
Crcrrireírlia Zarparlares de la 103 ‘.
Brigada 351 ixt.a •
A la Compañía de Zapad raes de la
194 Brigada Mixta
.; : ,r•arrinni-,',-).
•' Ti
11:
-1: (..:-nrioarra 1) 1ft
C. (). Y. 1 mbyl. 1.
A la C1-4mpañía de Zapadores de lp
92 Brida Mixta. (Confirmación)
n 1). Vi•a
r-,-:1
(•.7.• n:C17:-1 ,..*7
(1-1 ,. D. 1--,..11-ha Ta a
Otro, 1). «I\I Pi-,irízuw•z nch.ez.
A la Cornnañía de Zapadores de
la
117 'Brigada •M ixPt a. (Confirmar:ión)
a•rfre r.rof(Lcii{ln al I). iirs•-• Rubio
7\1 art
Ort ro D. •Isr 11.-n u c-1 IF'rnmero.
(}-trP , . 491,-•:/•4'3-1 x
Franc*::-.--;-_,,N Sár.chz Beida
A- la Comnañ 'n de Zanadoces dp
la
49 Brigada Mixta. (Confirmaciyín)
Sarzerrto prokisionial D. _4,ntonio
YiP:i.ra García.
A la Corn-Pañ fa de Zapadores de
la
182 Brigada Mixta. (Confirrr..ar.ión)
EfF.vzerrt pro f-€ .9-ional D. ?sí i4.-ruel
1.51sTtínP7 Verzel.
Otro, D. :Ivan Qumada P11--ztiafi .
A la Compañia de Zanadorf-Is de la
1:16 Brigada :M'oda. ,(Confirivnalción)
-Sar-gento a"! D. Arirt■-_mío.
-11PsItreis
•Otro, D. Ailfredo Fr7ininec3 García.•
Otro, 11 A.crustín* Pérez )1.4colma
Otro. D. .Fri-rnwry(lo FIErela
Bar-ce:0n a , 18 de ene-ro de 1939.
A. Coírdón,
•''H 7
Sefwr...
-1?..
CO
ú 1 :57 •-•
Circular:. v Excmo.. Sr_ :--
suelto que el pers^ -"del
PO DE VETERINARIA-1441
4gue figura en :La siguiente 1-.álti
pa (Icuw.-tr los
t;-IrrhiH, se ird.can, incorpnrándók,l'Ip9-1,
• 12. s
cumpAn-y.ento. liar
ce•or-a, 19 de enero de 1939.-
P.
.A. CORI)
-
Scñrr.
IIELACIÓN QUE SE CITA •."›..k.
Caplián etei ala rir'). pro-fest-O'
•nton,c
las órdenes del jefe de Vete/5-
de] Ejército del Centro y
a.`1, taller de Forja, .de ?viactr_if
ostte destino. .(Coh
•
ció.) ••
Ten;ente :veterinario, pr
na!, D. Antonio Mira Ruda-0
de.". Cuadro Eventual del -kié.5
. del Cenrtro, al Batallón de
•
Dadoras a lortio dell 111 Clflrip0H'
Ején:i.to. (Confirmación.)
Otro D. Eleuterio Donaire
brin, de! Ctiadi-o Eventual del .31
c:-.1c) de Andalucía, a la Di-r
de \-cte7in.aria del mismo Ej
Ilarce:ona, kg de enero
A. Cordón.
Nún.• 1.573
•
Circuinr. E-x.c.rno. Sr-:
tiido -a bien disponer que_
nierytes de INFANTERIA;:-...
sionales, que figuran en.:7111;
Ción,..que empieza -con,13_
de la Matasegundo y dtemiltui,1
D. Domingo •*.Vquer.o sle
•
•
• ).'rot
-
1:11
• 07 núm. 22
r41'zieden-- confirmados en las Unida
des que, en la misma se indican.
-.1.-to comunico a V. E. para su
'conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, _18 de enero de igsg.
P. D.,
A. CORDÓN
22r de elle.ro de 1939
Señor...
- RELACIÓN QUE SE CITA
'• D. Ilanuefl de la Matasegundo,
eia al 26 Brigada Mixta.
. D. Julián García Górnet, en la
Compañía Tropa Cuartel.
. D. Juan López Delgado,
y-Batallón de Ametralladoras núme
ro 1 det1 I Cuerpo de Ejército.
D. Enrique Ruiz Rodríguez, en
ei Batallón de Amet,ralladoras
1 del I Cuerpo de Ejército.
D. Aniceto Bravo Bal.maseda, en
206 Brigada Mixta.
D. Ruflno D'unes Montero, en la
Escuela Pt'pillar de (;uerra. dr
1). lIertr.in:o Martínez
en a 2er) Br 1.,,-ada Mixta.
1-):(..() Hervas, en
Batallón Disk:piiii,trio núm. t.
D. Flurerr{H■ de Iik:r() Sáez,
la 105 Brigada Mixta.
1). Emil.o .YIQratz.n Navarro,
el XX Cupo de Ejérc'u).
Ciríaco Morales Cerdad,
F.(1.:(s.:1 l'oTyt.Hir 1;uerra.
r 11'n !I,
1. pli.•.;• •.,.
)
• ■:^ti• LT
2<.>3 BriLy,zida Mixta.
D. Pedro Gómez .Martinez, en
la .loo Brigada Mixta.
D. Fernand() de la 0-sa Bonilla,
en :a 200 Brigada Mixta.
D. Dorn:.r...(z.o Vaquero Caravaca,
en Va 200 Brigada Mixta.
Barcelona, 18 de enero de
A. Cordón.
en el
.4
d
el
en
en
(.•1
en ■-1
1939-
NLIITI. 1 .5,-.t
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el te
?' nente de complemento del .karma de
I.NF.X.NTERIA, D. Florer.ric> Va
... li~le Ser, de !a 139 Brilzada
Mixta, pase destinado al Cuartel,
(;eraa cie la, -.3 División, verifi
-;‘, c.ardo la irucorporación con la po
sitie urgencia.
1.* . Lo corniun:co a V. E. para su
is conocimiento v cump:imiento. Bar
cona, 18 de -enero de In39.
-
A. CORDÓN
- Señor...
o PC 1411i r.
y• LI
Nám.
í .
INFÁNTERIA D. Inocencio
raz Sellés, del Ejército de Levante,
pase degtinad0 al Cuadro Eventual
deil Ejército de Andalucía, al que
se incorporará COn urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:imiento y cumplimiento. Barce
loi:a, ty de enero de
P. D.,
A CORDÓN
Alca
Señor...
Núm. 1.576
Cfrcultir. Excmo. Sr.: V:.sto el
certificado de reconocimiento fa
cultalivo practicado al teniente de
complemento de INFANTERIA,
D. José Maria Clara Vilaidevall,
reemplazo por herido en (erona,
por cuyo documento se comprueba
que el interesado se halLa útil pa
ra el servicio, he resuelto* vuelva
a activo y pase-destinado a: Bata
llón: de Ametralladoras núm. .117,
:.;:b:endo
Ha.
1,0 euntinif7.) a V. E. para su
cnnocirrdento y cumplimiento. Bar
ce7.ona, tg ‹le ener(> de 109;0.
. D.,
A. CORDÓN
;r:corp-rarse ron urgen
Stiñ()r...
Ntim. 1.577
Circu/ar. Excmo. Sr.: He te
nido a bien di9poner que el tenien
te de complemento, de INFANTE
RIA, D. Gabriel Martinez Sánchez
Caigas, del C. R. I. M. núm. 3, pa
se desitinado al Cuadro Eventual
del Ej¿Ircito de Extremadura, veri
ficando la ire,)rporac'ón con urgen
cia.
Lo comun co a V. E. para su
conncimiento v 4.-.urnplim'ento. Bar
cei.ona, T-9 de enero de 1q39
P. D.,
A-, CORDÓN
Señor...
Núm. 1.578
Circular. Excmo. *Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenien;
tes de complemento de INFAN
TERIA D. Ramón Gari Sánchez,
D. Roberto Valor Planes y ion
José.Minuesa Vázquez, del XIII
Cuerpo de Ejército. quedzn con
firm.ados en la 61 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. nara
su conocimient.m y cumpliml:mto.
r/lrcelona, 1.9 -le ,-ner) iC 1n7,9.
Núm. 1.579
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los tenien;.,-
teT de complemento del Arma de"
INFANTERIA D. Miguel Bonet
Farrús y D. Juan Matas Llopart,
del XXIV Cuerpo de Ejército, pa
sen destinados al Cuartel General
del Sector de la Seo de Urgel
(Confirmación.),
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 19 de enero del 1939
'
r. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Xúm. 1.580
Circular: Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa- ,..=4
cultativo practicado al teniente
de INFANTERIA, en campaña,c•
procedente de la Escuela Popular
de Guerra, D. José Vidal Arquer,
de reemplazo por herido en Gero
na, por cuyo documento se com
prueba que el interesado se halla'
en condiciones de prestar seryi
eio, he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Batallón de
Ametralladoras número 111.
Lo comunico a V. V. para
su conocimiento y cumplimiento. .
Barcelona, 20 de enero de 1939.
P. 111.,
A. CORDÓN
Núm. .1.581
Circular. Excmo. ST. : .Re tenido.
a bien di-sponer que el teniente de
FNFANTERIA, en campaña, D. Ale
ianfir. Parra PIgnsitrti, cle la 145 Bni
:.;,a(la Mixta, pga&e cieliti.nado a la Co
mandancia Militar del Puerto de
BaT.2<_.onia, poli- llevar veintiocho me
ses frente y liaLer sido herido
'dos veces en la actual' campaña,. (le
hiendo ineorparazNe con toda ur
1.1err1cita.
Lo icomm...co a V. E. vara 91» co
.irriento y curniplánletnito. Paroe
na, 19 dee enero de 1939.
Señor... E.
P. D..
A.. CORDÓN
Núm. 1.582
Circ...alar. Excmo. &c..: He tenido
a bien d'eponer que el .teniente der`
INFA.NTERIA, en caniplafia. D. loró‘
María Ma:Kleu Aran., de la 153 Bria
4:ail-a Mixta, pase destinado a lia •.n9
Britzada Mixta, vü,rtiLeandy la .incor
i)or c()111 Unzencii a.
: muni.ol a V. E.
4, 1 y I- ■• ' 1M ; ntn 11.aroti
1n-,4),
D.n ra •=u
,
" t • r", r
(traut).,
•-•011
11.41 I
r4.a? E.xcn-ic . s-.: lit
bler, clisptint.r que e, te
n:ente campaña ch.. INFANTE
pc.-oi:ederate ..ide Milicias, don
Serrano Oliver. de! 11:..--
t4,11(.•,:, (Á }eauarJLa nún-,.
• be ciesiinado a la Comandancia Ni
de Valencia, incorporándose
sean urmencia y surtiendo efectos
administrativos a contar de la re
vista de Comisario del presente
Lo comunico a V. E. para su
conorimientto v cumplimiento. I3ai
ce.ion3, •6 dt enero de 1939.
P. D.,
A. CORDóN
Señor...
Núm. 1.5{34
Circ./4/0r. Excmo. Sr. : He te
n.do a bien disponer que el tenien
te en Campaña de 1NFANTERIA,
proi,..ederi e d e don Jddián
ba 1-3.1
(let;.naclo al C. E. T. N.
J. pi)r llevar meses
tr, el f7ev..,.. re
'
,
1 \ 1 (••
1 •e , j
•
,
•
• • .
s
1.) c'( •ur,H, a \ L.
, v CUTTIT) :111*F-1111). -
t. e;c):: 18 de enero (*(
. D.,
A. Conut)N
Señor...
Núm. J.585
Circular: Lxemi,), Sr. : Flie tenido
diépono.-r tenápn.de
I N I:t.k l A , ch. M'Aje I). a
mie: natz González, de 3a 15 Briga
da Mixt.a, destinado a la. 21 de
tizual di!n-Anitn.aciOn, ti ncerr-poráad (JF
n urgencla
Lo COT1111nioo a V. E. pasa su leo
locbcizniún to y. curflØJ4 Barce
lona, lb de glniero de 1939. •
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
-Núm. .
Circular. Excmo. Ex.: He tenido
kabn Idierponer que la orden dm-ti
la.? núm. 2.5, de 13 de fe,brexo
liirn,Y (D. O. núm. 41), se entienda
trectzif izada , por lo que ric-pect-a
teniente de INTANTECRLA, oce
~te zie Mi 2f D. Fe rico &o
net Peig, en o; sentido de que .5u
0Eigundo apellido lee ea que se deja
consignado y no Rey, t-olmo en aqué
lla se hace contar.
-
Lo comunico a V. E. paxa su oo
: • 1; „ .
P.
A. Comió':
Señor...
Núm. 1_587
Circular. -1-2,emo. Er.: II tenide
a bien di&panrr que el teniente en
carrnpafie de INFANTERI.A, de Mi
•1icia, D. Joaquín Silvestre Adellan
tad°, & la 24 División, qu‹-d, a Ice=
órcierv‘Q. d e4a uIcret.aTía para
du_stino. ri:Ficiencia.
<,Ezta
LO a V. E. rpL1-,-ra u co
nocr,ilit 'vi., y ennip1imie-n1.-.. 13aret--
d.• exnr D. de 939.
Señor...
Circular.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. .
hxent.o. Sr.: H resuello
ji ch ATma cL OABA
I,LEIZIA qii filrura en l'a eiguiente
relaci‘'21, empieza con el tP
nie_r:i.e cami)afra D. Francieco
S1Ti7. E a y teTrn rifa real e argen
1«. I). Antc.nio Ddlo GOI17.1i1e7., patz:e
cicrr-tirr. que se i-ndican,
cs)'.n U 1- Cr e+114Cli a .
-* ;1 V.
.1 11
-han su c.f.-
•. i .
1' •;<1
1). D..
A. CORDÓN
Señor...
RELACICYN QUE SE CIT
:11 • iebn11,a1)3 D. Francis
«, . . 1•.2
71.1).m. 1 . i uadro Eventual
ri • F. 1- T;i10 (11'1 F-i.
T-iiient'.P.dI.. .,-onip,lt-inentf, 1). 0:e
lkla-rtínv7. del I)eósi:to
ry,. I(' d nt of«; del X Ouerrx" . die'
Eit..re'r;-.1, a 1.2 Seer;iini d likriene del
XV1.11. Cuerpo de Ejército, como
‹armaeé-utieo. ein perjuicio ern
qup citenta en tSU Airrwa
Capit-n profitzion al D. Julir? Can
de:al-ese Barbie. del Cuartel General
de la 5 División. al Gua/1Tb E Veeirl -
st-U*11 (1-1 E jerci In de Lerva nte .
Otro, I). Pt-d-ro Ray:11a Dávila. del
Cuartel General dí-.1.a 70 Divisicín.
edl CuadTo Eventual del EjtrINe.ito de
Levan 141.
Ten ieni.e en camp afi a D. Cario
cyrdeliore 11rreno, de la 39 Bripzada
-Mixta, al Cuadro Eventuol del Ejér
ci:1-. de Levante.
SareenJo proffian al D. Sal.viadtor
•írora Grfts, de la 212 •BTi2ada Mix
Ca , al Cuadro Eventual del Djé2-r.ito
de Levante.
Otro. D. Antonio García Mur1fnez,
de "a 214 Briízsda M :ix.ta, al Cuadro
Eventual del Ej&r.,itio de Levarle.
()ft ro. D. «Vi ef%nti 7r-TpT.n,c,
al Rr-2-1.rniento de Caballería niírn. 9
(Con.fi . )
Otro, D. Epifan'.,n Alonso Tenorio,
ídem (Con f a,ci án )
1 • • • r • ; • . a. •
'
1111r-- -
tions4 •
1%1'
1/aN"-'.411 • de 1939_
A.
Num. 1-589
Circular. Exerric,. Br.: Be •
e -b u.• e'. tende
campal'a a .kRT. IL1-1.1<1 A D. .1)
iFerrnárrde2; Fernández, dellGrUp
is-ado de Artill caí:a del XII --012:`
de Ejérdto, pase destinado a14¿-,
trecció.n Clenerai: de Ret.afilaxxiie,-
TranFporte..
cymunieo . E. para ora
itx•irnient y cumplimiento. B
dona , enero de 1939. •
;•••:.
,
Señor...
.041
"
,
*•t••••
e?
• 111
P. D.,
A. CoRD0N
Núm. 1.590
Circular-. - Excmo. Sr. : He ten
a bien dispone' que la c.cr calar -va
crnero B69. de 7 de'. .ael ual (D. O.
calero 12) , M entienda rectif •
por lo que Fe refiere a MI nfientá- .
en campaña de Artillería 1). Félik::
• 7:
Bravo Ga".0. D. Rafael Bador.ato AXI
jo.n.a. D. Julio Gonz4.14.--7. Cli aves
D. Cal-1("1 d- Pei) a Quevedo. en
ou,• •.r_rtf-nocen a La
vita/in
: t•
I
1. L. pari:
-1,
fi.
P. D.
A. CORDÓN
Num. . ;91
Circular. Ext_.rii •51. • lis.. tenido .«
a Iii(-1) que,. el ten ien te de.
,ATITILLE,..'RLA 1). •o.sé Holgado
vente ct en la e.ituación dk dis.p15.1-5-1
nible gubernativo esta pt:aza, '-
la que pasó por eircíar núm. 14384 -
.de. 30 de julio illt,:zno .(D. O. númez
ro 193), y pa :•e destinado a?. Cuadro.
Eventual clibl Ejtkeif,o del Ebro.._
Lo (sc,,inuni eo 'a V. E. para su
n.:.ciirri to y «eumplitnáe.nto. B
lona, 19 de t»n‘.ro die 1939.
Señor...
A. CoaDóri.
N •592
Circular. Excmo. fir.: Be tern
a. bien dásponer ¡que la, mien cáre
nárn. 24.197, de 8 de diciermb
próxi-mo pasado (D. O. núm.
par la que ee deigt,:ala .a pereor)al.
Arma cle; Ingenien-ce, que emplaza.
ron D. Jeik4 Llorea Riera. y
con D. Friline:i9C0 Mdlina Nav
ose .ent ie_nd-a. -rectificado., VII- lo
TFIV2eCi al teniente en
D. Miguel Mantinez C
el tserrtid.to de que tu nombre es.
mo queda indicado y no Emitlio,
copo que «el clr.s1 kr) ('s de la
pana de Parque de la.
rede
-11)Ti
los.0
41310r.
td
st,w
eacK.
"•_ •
mash.,-
.•••••••■•• .3•■•••■..
•
• •-• '11%°' • .11, 41.
•
• •
cia General de Ingnieros del Ejér
cito del Ebro, a 1a citada Caman
dancia General.
Lo comunico a V. E. para su co
nceirmieruto y cum,plicmiento. Barce
•:one, 19 de enero de 19439.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 1.593
Circular. Ex,crno. Sr.: He tenido
a bici' ,.i.potter que ,e1 tenienfte een
can-1p a.fta do ING I EROS D. En
riqw. Tarenelter, Com
pañía che Parque fle la effmandan
cia Prixw.pa k Irrzeni.er4.-s &I XVII
Cuerpo ii•-• .pn-e
a la Jefatura de D.t-tent- t t•• (*(s.113,_«;
die ia Alzrupación Stv.
dokee can tirTencia.
Lo comunico a V. E. para :911
noicimiiento y cumplimientto. BaToe
lona, 20 de enero de 1939.
P. D.
A. CORDÓN
:\7(.1111- 1.594
Circular. Excmo. Sr. : H ti ti'
• que el teniente de INTENDENCIA.
prpfes:bonall, D. Tomas Sli:z F.Q.,..r'.1):1-
-• 5 y el •alférvz ie 0<,711,• • y • TI tí
.•h•• 'tn•rnit) „ 1,'•
.;.i.-ut. n .11
,r1.1.1;.e gubern ati vo • it,•t
¡mente ,se encuentran. von
• cía, reispectivaanente. gen Baza y Bacr
ioe.lorna. pasando (irstinn«lcvs. 4-1 p n
clie ellas, a! Coa ir. Ev..ntual
d*. EjtIreito An,1:1:1: la. y
frundo. a.1 C. O. P. T. I. núm. 2,
para ulterior destino
Lo carntin:tco a V. E. para su to
nacimiento y •umpLizniento. 13.arce
1i)na. 19 die enero de 1939.
S -• ,
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 1.595
Circular. Exicrao. Sr.: He tf.rvido
a ih i4-n disponer que fla naden eircu
dar núm. 26.304, de 2/3 de diicie.mbre
Iclip.agaido (D. O. núm. 345), se t-n
'tienda reiotificada, en cuanto foti re
ere oil teniente de INTENDENCIA,
ocedente de Mil'iciae, D. M.dguel
zállez Seo°, en el iaentiido de que
im verdadero 'nombre gen COMO queda
~nado , Efl ves de Dieizo, como
polr error ,fikrura en ..Ta menic.onada
lord
courullieo a V. E. para es,u er>.
It».hm iento y e tun iimiento Barce
ria
, 19 de enr‘ro 1939.
P. O.
2,.itt)().4
40.
22 de f'dive.ro de 1939
Núm. .596
Circular. EKCI110. Skr.: pastielt)
'que .os arg tul t tAs 1NFANTE:K1A
que a continuación ce reqacionan,
1proicedent4.%5 d«,› uaciotatis y Uni
,dades que) se ir:diva n, debtina
cd.t.k3 a las Baitallt.oa.1,-> Anpt-trallaxio
rab que tambien nit-aci _Juan, in
peorporandube con ur_reni, la.
Lo curuuni•co a V. E. para su cono
•citinitcrito y etimpU. in! ¡tul). ,Bareel...na,
19 de cfli ro tit. 1!1.
P. D.,
A. ConDóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
I). Lrt. JIZ() S.a.ivalior, de la
114 Briwada Mixta, di Batallón mi
ar. ro. 114.
D. Carif...4 Frelsa, ct-s.¿a en
sit.n¿c..on «1- ni, .ni:: :z) por e•nier
imo• y .paza al citad Batallú.n.
,
D. .ifese NI.artí.n te.nce
ra División, al BatalVdi núm. 116.
D. Francisco Goadález Martínez, de
‘1..a 4 Brifzada Mixta, al Initsmo
D. José Martí Cal.a.f. de ...a 46 Bri
gada Mixta, al Batallón núm. 117.
-Ba.rt.e.;ílna, 19 de:* ¡ler()
.A.
7„\-tím. I.(37
Circular. Excaio. Sr.: D..
•
a...nerdo
,I)tos gil. a (,r(i.'11
fl II . 1). < ). :n 11,t
r ; VA N
' t
»
1 . fiúlne
ro 10, :)(.1. 1.11-
lít.i,1 ttíta, para f..1(se.rv1cio dtz, szu Cl
ia enriz.-úttencia liefri.dayz. cm ak5ción
de tru-rra, y ic,.nísitleracli.-.1 avto rara
dé--sti.no de rotaguar(iia. ,según certi
,ficado facultativo de!: Tribuaal Mé
dico Militar de. Alicante.
La •omuntoo a V. E. para u co
nwimiento y ,cum.ri.irniento. Barre
lona, 19 de enero de 1».
« II
,) t 4,,i
liaL■t• 1/ ■ 1:(i' :t. k
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 1.508
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
11ufe. la orden oircu:ar nrum.. 1.270, de
16 (IP.: actmal (D. O. núm. 18), poer
Ja que se deetina a ies otargentoe de
ttnplemento de INTENDWir IA. don
José Vicente Ráguena Soler, D. Ma
nuel Marqué-5 Segar.ra, D. Manued
Soler Palmero y D. AmaHea Usón
entienicin met:Tic:uta ern el
inentido de fser Ce•te ou verdadero ena
lí).,bo y .no e0. de brigada ex-galo en 'la
misma apaTetce, quedan/7h, firmes y
.xu.bosistemtes loe; d€-mi le.Irt.rvim re; de
la mi•cwma.
Lo comunico a V. E. pnwa Fu
n4'cidn'ft0 v curnnlimtient,1 B:rrte
;)a, Tg 1"0
INek
424
Núm. .1.599
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
b.evn dispciner que ia orden icircu
ar nUm. die 8 (del actua:
(D. O. ntim. 11), que& modificada
'cuanto se rt-fiere a lo,z, isarzent
4 n calnpaña, 1'r.cedentsidi2.
Ala.nu4. R,odrizu,lz y
■Ióraleda Calero, 3 en e:
r-enti(11, de. tare el destino que F.le
asiszna el-, al (irtn->o Int.. ndimcia
afec.to a a Jefatura Comarcal /11. Ciu
dad f;(2a.1 y. ri-n 111 1.) . to de Vai(le
,neñauz 4:tuno .deeía por error en la
a.ndida orden circular.
1.4) cf.muniro a V. E. para co
rn -k.'imiento y limplimi•-nto. Barce
lona, 19 ti,
P. D..
A. -CORDÓN
Señor...
Núm. 6ao
CircuLr. Excmo. Sr.: He te
do a bien disponer que la anden
circular 'núm. 26.204, de 28 de d'.-
ciúmil)7e. pasado (D. 0. núm.
out.T.e me/cEnt.sada t. cLanto se re
fiere a sa7zentos de INTEN
rfE.NCIA en campaña, procedentes
de M:H1H;1,. I) Segorb,
I). Fran,-i.-:() Rarn:rez, D. An
toi:..) h)(11)-5;-s S(i'devi:,'.a s. D. Juan
Pineda, en •&1 -.e.,rit:.d(> de
(i,,•›fl
vil (.1 (;r1.1)1> de 1::teit,:qc!.'
no para el XI como pt>r error se
haca constar en la a:udiSda orden
ciircular•
Lo comunico a V. E. para su
conoc:miento y cumplimiento. Bar
Cona, 19 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. r.6o1
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que La orden circular nú
mero 18.563, cie 16 de septiembre
últ.T.rno (D. O. núm. 243), por la
que se destina al Cuadro Eventual
del XIV Cuerpo de Ejército, al
sollado médico, D. José Soriano
Maciá, quede -sin efecto, por ha
ber sido ol interesado declarado
totai para el servicio.
Lo comunico a V. 11. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 18 de enero de t1939.
. D..
A CORDÓN
Sor..
•••
•
r
; t£
-
4.1 ' soldatd4-
• 1 • 11. .10..aquin Cornr
, IP efecto, to.d2
.11Z.I quedado rím
el,. su put-h1.-no, según d:..s
rx)n( 1.;-, núm. 902, de 4 del 1;m-rien
te mes (I). 0- núm. 13).
Lo comunico a V. E. para su
-ccinocimiente N cumplimiento. Bar
•8 de enero de 19.79.
P. D.,
A. ConnóN
Mar
vez
112• t.
\.
cek>'na.
Señor...
Núm. 1.6os
Circid4r. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo dispuesto en la or
den circular número 12.802, de 9
de julio último (D. O. núm.. 173),
he resuelto que D. Francisco Li
nares Amayn,s, que presta servi
cio corn3 personal civil en el Hos
Dital Base del sexto Grupo de
Hospitales Militares de Madrid,
del que ha habido conocimiento
de su mornbramiento y s.e enCLICI1-
tr a convenientemente clasificado
por el Negocizio de Información
y Contro:, quede confirmado en
st destnc. en 19.s cordicic.,n2s que
f• e'.,..cular dr: 22
merco 274, pU:-..ina Zr_N. columna
tercera ). s.urtiende efez.tos ad_mi
nistra.tivos esta disposición a
martir de la revista de Comisario
del próximo pasado mes de agos
to.
Lo comu-nico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 21 de enero de 1939.
1'. D.,
A. CORDÓN
• Señor...
DISPONIBLES
Núm. 1.604
Circular. —Excmo. Sr. : De con
form:dad a lo dispuesto en la flor
nui primera de la rden ciircular
núm. 7.o37, de 25 de abril último
O. núm. mi), he resuelto que
el carr-pitán en campaña de INTEN
DIENCIA, procédente de Milicias,
D. Fabriciano Antonio García Mar
tín, del Cuadro Eventual del Ejér
cito del Centro, cese en el mismo
y pase a la situación de disponible
gubernativo con residencia en -Ma
drid, surtiendo efectos administra
tivos esta disposición a partir de la
se-vista de Comisario del presente
mes.
Lo comunico a V. E. -para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 19 de enero de 1939.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
;•••.:
.t kiiput..;o en e:. articulo
pr:rnert, ia orden culo.ular nú
mero de 25 de abril último
I I 4 ) n: . .1o1), he tun'xIo a
bien disponer que el capitán mé
dico provis.ional, D. Luis Subira
na Aston, con destino en la 1.13
Brigada Mixta, quede en la situa
r:16n. ci-e disponible guben@ativo.
Lo cocrnuniro 1a .•. E. para su
conu..:im:en•to cumplimiento. Bar
c-elorm, 18 de enero de 193q.
-
P. D.,
A. ConDÓN
Se
Ú r11 1 .606 '
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN- .
TERIA, profesional, D. Miguel
Baltar Torres, destinaJde en las
Prisiones Militares de Guadala
jara, pase a la situación de dis
ponible gubernativo en la' ex
presada plaza, con arreglo a lo
dispuesto en ia orden' circular
número 7.037, de 25 de abril úl
tirric, (D. O. número 101), sur
Lendcl efectos ad7nini.strative7;
TJ:17ti• 124.
.
er,-,1:-aricl del prer:•e:!-
te
Lo comunico a V. E. para
sJ conocirnil2nto y cumplimiento.
Barcelona, 20 de enero de 1939.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 1.607
Ci..-ciihír- Excmo. Sr.: Coufar
me a lo dispuesto . en el artículo
prime-ro de la 'orden circular nú
mero 7.o37, de 25 de abril último
(.1). 0.--xiúm. Joi), he tenido a
bien dísponer que el teniente far
macéutico provi.sional, D. Ramón
Beltrá Solsona, con destino en la
a.Jinica mrrn. 2 de la Agrupación
Qu:..núrgic,a de Hospitales de esta
qut de en la• situación
de
dponible gubertnativo con resi
dencia en la misma.
Lo comunico a V. E. para su
conoc.:2-niento y _cumplimiento. .Bar
celona, y8 de enero de 1939.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. y .6oS
Circu2ar. Excmo. Sr.: Confor
me a lo dispuesto en el artículo
primero .de la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril últi
mo .(1D.. O. número 101), he teni
do a 'bien disponer que el aspi
D
rapt- provisional de -11,
Facu1tstiv2, del CNI
de SANIDAD MILITAR D.
pe Granados Piñero, con 41
en la 75 BrigadaMixta, queac
la situación de disponible•
nativo, con residencia -en
urtieurdo efectos aidmi
vos esta disposición, p.:,párt.141.j.,
la revista de 'Comisario-jda' •
sente mes.
Lo camunico a
su conocimiento y cuxnplitn -41tre.
Barcelona, 19 de enero :-41e_ !TI
A
Señor...
EMPLEOS EN
-
1.6g,cy
s•
Circular. Excirto.• Sr. :
glo a jo preceptuado en la
cia-callar de 22 de septiembre
r937 (D. O. núm. 22.9), he res_
to cónfirmar al capitán I). Vic-
mart-inez Rodsriguez y al sargent¿i,
D. José Rr.rnero leafuente, prooi&.
dentes en lo:. e
en campaña del CUERPO
TREN con la antig-iied-aci de pr3--'
rnerp scp!iernbre cit. 1c7 y pr-iL
mero (1..•
•,..
-
1/4:(
el (-el( > `-• <-C■ZI.:11.!raci.yr:e5 con o
fuerni, anteriormente
••■••■.
e
- •
en e' I Ald( )11CIA1.. del Millk"Slerio:,,Yr
dt Deft-rst Nacional., por
cumpl.i<lo 1- que p.-er.evy.úa la
cir.cular núrr.. 15.584. de 4 de
lo Úliima (I). O. riúrn. 2091.
Lo comunico e V. E. para
nocimiento y cumplirniento
lona, 14 de entero de 1939.
P. D. -
A. COFU;614
Señor...
.haber•-11
z
su coal,-
Ba
-.o
y
EMPLEOS PROVISIONALES •
4Núm. 1.610
Circuiar. Excmo. En cuzAr.
primie-nto a lo dispo&st o enn ¿a
ó
circuear núm. 9.904, de 23 -de-inilt.
yo Úlitirno (1).„ O: núm. 138), he
suelto conceder el empleo die Clip
tán, odontólogo ;provisional .
Cuerpo de SANIDAD -MIL1TAR¡
por. e/ tiempo 4:k duraci&L.ide '14i1
corripaha, tenknite de la TrAtsire
ELc;cala. D. Miguel del Palacio An,-rie-4.)41110Á
-dres, que por llevar prestandoSer' 1" 4"e'
vicios en el Ejército sin in-te/114;4
cSón desde erl. 2 I de julio de ..x936;,`,
se e.nci-renbra compr;erbdidszi en el
ticulo tercero de. 13 referida artletir
quedando confirmado én su agt_y_att
destino ((Al wervipio deil Arma
ei
.
••-
1"1"9","W""7"9".""431"."1"111Orr.ler."
Viacióry.r. Surte efectos admin-:.5-'it.-Iilativots esta disposición a partirprimero del presente mes.
comunacoa V. E. para SU,eonocimiento y cumplimiento. Barcelona, 14 de enero de 1939.
A. CORDÓNSeñor...
PROCES1DOS
Núm. 1.611
Excmo. Sr.: He :e'7sue1to qbe el sargento d@ INTEN,..-IXENCL-k, profesional, D. Julio Ce
sar Carmona Moi:16, en situacOr
disnon:Ile gubernativo, con re-sidencia en Madrid, ce.se en la mi.s
ma v pase a la de procesado, awIpartIT del día 30 de abril último,'boa arreglo a lo (I:spuesto en fiartículo ru-)verio del decreto de 7septiembre de 195.6 (D. o. nú
, rnero 207).
V E. paraco.1.cuirn.t..r1•) (ump;i.rniento. Ba rcelor.., leod e!:cro (le 1939.
P. u.,
A. CoRT.-YONSeñor...
RECQMPENsAs
12
( '11 EXCMO. Sr.: Do conforrniciad con la propuesta formulada a favor del teniente coronel de Caballería, profesional,D. Mauricio Sánchez de la Parra, he resuelto conceder al ITIL9-
no el empleo de coronel de suEscala, como recompensa a sudistinguido comportamiento endiversas operaciones de guerraiuran te la actual campaña, aeigliándole en su nueva categoría latigiiedad de 22 de abril de1938, fecha final del primer peiodo.
ecmiunico a V. E. para11.. conocimiento y CUITIDlintien tc,.litelona, 20 de enero de 1939.
NEGRÍN4 •11111« • •
N1.1111. 1.613
Cima/dr. Excmo. Sr. : He reHI*1 _conceder cl empleo de sar
pto aa. personal del Ejército per%ciente a las d-istintas Unidades
se expresan en la siguiente[ación, que eff-npleza con D. Juanrtonio Muñoz Mornpeán y terrni..
(:on D. Enr:que Eibrl,gras Cle,Ti() premio a su :sting-trádo ccym_
,iivt-7sas operario
'3 .1(in-11
cuto CV,
(-11,? gue 777.1
22 d• 'nro de 1939
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cer per;odos) asig-nándoies en su conocimiento v curn.p¿imie.nto. Barnueva categoría la arbl-ktiedad que celona, itz de enero de 1939.para cada utlo se determina.
P. D..
A. CORDÓN.Lo comunico a V. E. para suconnzim!ento y cumpTtim'ento. Bar_celona, 14 de e:lero de 1939.
A. GiltDóN
Señor...
RELACIÓN QUE SE IITA
Cabo de In(rvilier)s I). .1win An
ton:0 Muñoz 1_11orripeán, de: Grupode Tranrril.s:•onc...;- de' XIX Cuerpodc Ejcrc:to, c-n ce 31de diciembre de
(.,Lro, de Ineniero, (Zapadores),1›. ceTe.ztjno ca.vo Pr'.etu, de la 75Brigada Mixta. ()fl ant'.güe(la(I de
22 de abríi de ic38.
</(trc, D. Diego Ga:-cía
(!o, :dem íd.
(tro, I). Frianc:seg Lucas Albert,
Cabo de Infantería D. Jaime Cas_telia Grau, del Batallón de Ametra
lladoras nún-1. 3o, (:on antigüedadde 30 de .;eptiembre de 1938.Otro, D. Ramón Cgstoso Ramos,:dem id.
I tro, D. na:tasar Linares G:rné
nez, ídem íd.
Otro.
Corona
:(1.
A. Lorkiótl.
I •-• (le 1939.
REIN(;RESOS EN EL EJERCITO
Núm. 1.614
Circular. Excmo. Sr. : Vista lainstiancia promovida per el ex ma
yor de INFANTERIA, en campaña, procedente de Milidas, don_Francisco Piquer Mor, qi:e causóbaja en el Ejército, según circular'de 17 de julio de r9;8 ,D. O. nú
mero.,i85), por haber sedo conde
nado a la pena de ve:.nte años deinterna.miento f-In campo de trabajo, en virtud de sentencia dictada
por el TribunalEitar del Ejérr'.--to del Ebro; y teniendo en cuen
ta que el interesado ha sido indultado de di.cha pena por el Tribunal Supremo de Justii-ia, COn fecha 29 de septiembre de 1938, deacuerdo con lo-informado por laAsesoría Juricfica. he tenido a hien
conceder al recurrente la vuela alEjército, con e! ernp:eo de inavir
y con ig-ua !es derechos qt:e tenia
en el momento de er !,1:
quedando ;1 !;,-;
tar:71 4 • •
Set') r...
INTENDENCIA CENTRAL
SUELDOS, HABERES Y GRA -
Núm. 1.615
C¿rcular. Excmo. Sr. : Tenien
do en cuenta las circunstancias
en que se nombra v dispone cesede prestar servicio el personal
civil, asimilado, equiparado oconsiderado para efectos económicos a cualquier categoría militar, he resuelto devengue elsueldo por días., a contar desde
que Se ponen a disposición de las
autoridades militares para incor
porarse a sus destinos, cuando
se trate del primer nombramien-to, y, también, de igual modo, el
mes que cesen definitivamente deprestar servio, es decir. cuan di.)
no sea par cambio de destino: debiendo pasar en el pr:mer caso larevista de Comisario en la fecha
que se presenten a dichns autor-4-dp.des. cursando el justifi2ante alnrzanisrno at'ectos.d,)Tirnent-)
para reclamar !o= días d iiabar
corresponrdient13 hasta fin de
mes, al incorporarse dentro delos plazos legales.
Lo comunico a V. E. nara
su conocimiento y cumplimiento.Barcelona, 20 de enero de 1939.
P. D.,
A. CARDÓNSeñor...
MENA
SUBSECRETARIA
Núm. 1.616
He ireauelto que el capitán de ruavio (habil:nado) D. Buiza yFernández Palee os. ceee •-.n. su abchiali destino y. rae a dityi,erripeñarcainzo de Jefe de la Flota&.Barce'ona, 21 che enenaode MIT
Señores... NRGRtN
Núm. 1.617
n:do a hien n-rmbrar .1( fe (it-IMayor lie Marina al
I!
•uli:Ln
•;
IT\
" • •.•.:1.r:1
• ep • • .4 ••1,
,••••.■
'
dar
1
4.32
(14. f—ero <I.- 19"
Núm. 1.618
He re__ uelto nr>rnbrar Jefe diz., aa
•Bas.e Naval de Mallán y 00-mandan
te militar de idenarca al capitán de
-navío (habilitado) yt, Luis Gonzsilez
<-1:e libreta y Cronzálf-z del Campillk),
quien cesurá n utartual destino.
lia_e‘gia, 21 FI-, enero de 11119.
F( ,
1:)C ñOre
Excmo. Sr.: De conformidad CO
lo informado po-r las Seccione-. de
Personal y :Iláquinas y rl Estado
-Mayor de Marina, este Islinisterio
•ha dispueslo que los d'Ion-nes re
servados del personal pertenecen
-te a la Reserva Naval se aju-ten
en su totalidad a los conceptos y
calificaciones. estalpeci...las para los
infort-nes que se rinden del per
-sonal del Cue:po .al que 3<111C.1 sea
afin.
18 de enero de tc-39._
seño:es...
D •
LFON SO JÁTIVA
■••■
•
OV 1L1 Z AClUY
• • 1,,/
D. 0.7Tuhn. 3-U
Cari.y-- Jiménez Man-silla.
Manuel Vitaller Járegui.
Frar./.::sco Fernánilk,i,z Viñolo.
cdré..s Espinosa Escoriza.
Subdclegaric5): Maritimp. de Villa
.
nueva y Geltrii
Eugenio \Carbó Iestrc.
Antonio González Blanco
Jain1L "Mnrtirix
.Nlanuetl Mal Ferrer.
Casiiro (,uasch Escofe
José Garnhin Gonzále5-
Suhdeiegación Marítima del
de 1J Srlva
Anp)nio
Núm. 3.62.3
Consecuente a interesado por
la Subsecretaria de Ar_wamento en
de 6 del actual, est
nserio -i- resu.elto que los ins
_
c_ritos de rnar...a-i-::_• • yonti
-nua,c.ión• se rclac:onan, queden .rno
vili.zadgs en sus puestos de traba
jo, a disposición de a Subsee
resta
r«ia de Armamento, con zsreglo a
la arden circia:ar nñrn. 34.617, de
..24 de jul:o último \D. O. número
196).
Caso de que por rualq&er cau
3s2 cesaren en la inditstria en q-le
ctualmente prestan sus sesvic.os,
dderán inc-Dry'rrarse con toda ur
gencia a la Delegación
o Subdele
gacif,:n ?t1a.rít:rna que se c:.ita, para
su dfestino a Cuezpo.
Ba,reelona, 18 de enero de 1939.
P. . ,
_ ALFONSO j Ál IVA
'Señores...
RE1.AC1Cnk: -QUE SE CITA
Delegación 'Isleítínia de Barcelona
Francisco Carrela Carbó.
Rainórr RiC2 rt Padr6s.
Juan Planell Rie_ra.
Francisco ,Punill M.arfá.
,Manuell Viaz Pérez.
Cas:miro Grau x ioa.
José Soler Martí.
Francisco Lecha Tr,resa.
M111.,
Puerto
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NA VALES
Núm. 1.621
EN,.:_•o. Sr. : A propuesta de la
Defensa Ylóyil Ma7itima, este Mi
r.ister'.0 ha dizpuesto que -1(Yz ofi
cia:es s ravale, que se
men:cizman, cesen, en sus actuales
cle-tinos y pasen a ocupar el que
al frerrze de.cada uno se señala :
D. Aurelio Cabezón Freire, Pla
na Mayor de hi Flotilla de Vigi:an
c12 de Cataluña (eventualidades)•
D. Luis Ladaria Tous, Coman
dante del guardacostas «V-J4».
D. Juan Montiel Cerdá, Coman
dante del guardacostas «V-.16» (sin
ciesatendelr el comcitido que viene
desempeñando). •
Barcelona, 17 de enero de 1939.
Señores...
1'. D..
ALFONSO jr111-1VA
SECCION DE SANIDAD
Núm. 1.623
Excmo. Sr. : Este Minislerio ha
dispuesto quede sin efecto el des
tino confer.:(1o, en el destructor «Le
panto», por orden rr.inisteriat de
26 de d:ciernbre próximo pasado
(D. O. IVÚJT1 . 343) a auxiliar pro
visional de Sanidad de la Armada
D. Jesús Modales Núñez y que sea
re: JVaC1 r ÇU J Cit d,, !_omIte
el de su misma clase D. Juan Gel
Geue.r.
Barcelona, 77 de enero de 3_939. .
P. D.,
ALFONSO JÁT1VA
Por
N-úrn. 1.622
Excmo. Sr. : Este M.:nis.terio ha
dts,puesto que los comandantes mé
dicos de Sanidad de la Armada don
Lu:ts Urtubey Rebnllo, D. Plácido
Huertas Naves, D. Vicente -MoCi
na Ravello y D. Francisco Pérez
Dueño y el capitán rn&Eco' don
Wenceslao Merino Hernández, en
s:tuar,-,',6n de retirado voluntario,
viJelvan al so-vicio activo, m:.en
tras dure la actual. -r)...mpaña.
Barcelona, 17 de enero de J939.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
AVIACION
SECCION DE. PERSONAL
ASBULACIONES
N.úrn . 1.62.4
Circuíar. Excmo. Sr.. En :Inaiogia
Te_aiizado con el personal a que
Ie refi(--re la opcien circular número
dt, ,5 dt- ere,ptiermbre
(D. O núm. 230), ,he co-nce
'ler al ¿zar2ento mecánico condut•tor
D. Vioente -111.9m.p:.n Agus
tín y .cabo de tropas IY.. Julián l'o
tre.n4ie, Gómez, la asimilación a loe
empleas de teni,erae y sargento de
,A vi aciún , repe:etiv a.m.ente, par ed
.tiunpo zime tengan easignzidas fu-n
cionets de Drofesofraid".o, en lals que
dits.fruta.rán la antigüedad die esta fe
cha, •.c•n «efe(»tolt admin)strartivos a
pa-rtiT de la próxima reviksta de Cb
mi..zario.
cornuni.co a V. E. rpara Fvu eo
•iociinie-nto y icum9likrniento. Barce
jona., 17 de enero 'de 1939.
Señor...
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
REEMPLAZO
1•Zúrn• 1.625
CircJlar. Excmo. Sr.: Visto al
certificado de recocnoeitniento
tativo pTactz.cado al: efecto al ten:en
rrrzelniiceo D. •telamd.ro knítonio «
Bello Nave-ira, 3 de conforma con;
lo prevenido en el artículo 30 de dan'
;1«.
Instrvcdo-nt-3 aprobadas poti ar(Kn ,
circular die de jimio de 1995 (C. L.
n1:1 IneTO 30] ),he rue?.to decla-rainle „\
•en Eituación .de reemplazo par enter
mo, a partiT de. esta fecha, con re
tidenei a en V.a.len.c.a.
connunio a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. BaTee
lona, 15 de enero de 1939.
•
P. D..
CARLOS NÚÑEZ
t,
• • • OT.-.
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